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I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
D e l a p o l í t i c a 
y d e l a v i d a 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
V fEspaña Nueva t iene r a z ó n ! 
E n él Consejo d¿L mié rco le s asegura el 
conde de Bamanones que expuso a l Rey 
é l estado de nuestra c a m p a ñ a en Mar rue -
•tos, las causas p o r que ka sido relevado 
A l f a u y el p l a n que va á desarrollar el 
gene ra l M a r i n a . 
Pues nada de eso ha expuesto e l Go-
%iemo á la nación;, á E s p a ñ a . 
E s p a ñ a lo i gno ra todo menos las listas 
Í2e muertos, heridos y enfermos, y a u n 
¿asas no completas... 
De donde resulta, no ya e l desvio, l a 
^manifiesta opos i c ión del pueblo á la ac-
c ión militar en A f r i c a . 
F r a n c i a t iene u n fuer te pa r t ido colo-
nial porque conoce minuciosamente a d ó n -
ide va, por q u é camino, con cuá l e s sacr i f i -
cios en d inero y en sangre. Compara la 
m e r c a n c í a con el precio y ve que no e s t á 
mal. 
A q u i no columbramos m á s que nieblas 
'tle sombras... 
Tiene r a z ó n E s p a ñ a Nueva a l ped i r en 
fwmhre de l a o p i n i ó n a l Gobierno que lia-
<hle claro, que d iga por q u é f u é relevado 
Marina, , por q u é lo ha sido A l f a u , por q u é 
¿ee ha repuesto á M a r i n a y q u é pierna ha-
rcer en e l Mogreb . 
E n las conferencias celebradas ayer ma-
ñ a n a entre el presidente y los minis t ros , 
parece que tuvo impor tanc ia la del s e ñ o r 
'Rodr íguez de la Borbolla., que c o n s u l t ó 
acerca del discurso para la aper tura de 
Tr ibunales . 
¡ Y a sabemos de algo que haya hecho 
i d s e ñ o r min i s t ro de Gracia y Jus t i c i a ! 
^ u e r a del b a ñ o y W . C. famosos... 
H o y se r e u n i r á la. J u n t a de Defensa 
Nac iona l . 
¿ P a r a q u é ? 
Para aprobar el c r é d i t o y expediente 
oportunos en r a z ó n de que deprisa y co-
r r i endo se compren en el ext ranjero ww*-
midones para el acorazado E s p a ñ a . 
E s decir, que ocurre a l pie de la le t ra 
'lo que p red i j imos en uno de los editoriales 
que á la M a r i n a de guer ra dedicamos. 
¡ T r i b u t a r i o s del extranjero en los ele 
mentas precisos para la defensa nado 
n a l ! ¿ Y en caso de guerra? 
¡ C o m o nos sobra el dinero, hay que 
¡üe j a r fuera de E s p a ñ a todo el posible! 
• 
E n el ú l t i m o Consejo se a c o r d ó aumen-
t a r el presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en 20 millones de pesetas. 
A s í lo ha asegurado el Sr. B u i z J i m é -
nez, a ñ a d i e n d o que el jefe del Gobierno 
le h a b í a dicho que " p o d í a comenzar & es-
t u d i a r la forma en que se d i s t r i b u i r á la 
cant idad c i t ada . ' ' 
¡ A j a j á ! P r imero , y d e s p u é s , y siempre 
¡ v e n g a d ine ro ! 
¡ T a se c m n e n z a r á á estudiar luego l a 
manera de d i s t r i b u i r l o ! 
E n ú l t i m o caso... como en los bautizos 
de pueblo: á p u ñ a d o s por las calles. 
Suponemos que a l Sr. Bu iz J i m é n e z no 
fe le o c u r r i r á f unda r otro nuevo negocia-
d i to como el f lamante de la D i r e c c i ó n d+ 
P r imera e n s e ñ a n z a . 
A q u i no acabamos de lamentar que no 
^ m j escuelas, que algunas e s t á n instala 
das en verdaderas cuadras, y que los 
maestros se mueren de hambre. 
Pero venimos á las inmediatas, y en 
legrar de f u n d a r escuelas y alzar edificios 
$ pagar á los pedagogos... ¡ c r e a m o s negó 
ciados, y damos pensiones, y grat i f icamos, 
ijjj nombramos inspectores, etc., etc.! ¡ F o r 
mas de d i s t r i b u i r millones y dar de co 
m e r á insaciables! 
Los datos de la D i r e c c i ó n general del 
^ s t i t u f o Geográ f i co y Estadist ico nos 
han ajustado y dolorido. 
L a na ta l idad en nuestra Patria, es de 
-2,22 por 1.000. 
7 l a mor ta l idad , de 2,24 por>l.000. 
¡ L a mor ta l idad , mayor que la itatafá-
•>dad! 
E n el mes de J u l i o ha habido 7.598 na 
cimientos y 7.671 defunciones. 
Se ha dicho varias veces que la an rmia 
v» la enfermedad nacional, ó sea él ham-
bre. 
Y a ese hambre es t a l , que j u n t o con 
la fa l ta de higiene y con la guerra, con-
duce á la fosa. 
A este paso, dentro de nada tendremos 
¡en casa el problema f r a n c é s de Ja drspo 
h lac ión . 
¿ N o se ha enterado Bowanones que, se-
g ú n las referencias oficiales, con t an i r r i -
tante opt imismo p i n t ó l a s i t uac ión iv+r-
r i o r a l Monarca en el Consejo! 
¡ E n E s p a ñ a la mor t a l i dad f . r rcrh á la 
na ta l i dad ! 
>¡La bancarrota de la é a n g r e sohfi la 
d ine ro ! 
• 
E l t rus t sostiene la m á s desesperada l u -
cha contra la sentencia f i rme dr los T r i -
bunales, que lo condenaron en el plei to 
famoso por d i f a m a c i ó n contra la s eño r i t o 
M u s ó . 
Vos columnas trae La Epoca. ?MM cor; 
nna relae-ión de escritos, providencips ,/ 
r a usaciones de jueces presentadas. 
¡ Y a ú n cont inuará la racha! L o c m l 
ohstei para rpn a l mismo Uémpo irxqt-
i te la Sociedad E d i t o r i a l contra los qv ' 
bu r l an las leyes ó eluden su acción. . . 
M a d r i d va recobrando su aspecto habi-
tua l . 
Vuelven á estar llenos los paseos y las 
terrazas de los cafés . 
Las aceras de las calles A lca l á y Carre-
ra de San J e r ó n i m o , a l anochecer, se cu-
bren por largo rosario de paseantes. A l 
inaugurarse ayer la Zarzuela, por doquier 
se escuchaban saludos de bienvenida >j 
nombres de playas. 
Comienza la es tación más bella de la 
cor te : la o toña l . No hay paleta de p i n t o r 
t an r ica que recuerde n i de lejos la o rg í a 
de colores que en Octubre y Noviembre 
puede verse en el B c t i r o . 
Pero ¡ ¡ l o s m a d r i l e ñ o s no van a l B c t i -
ro, ó s i van no ven nada de eso, sino 
los vaporcitos del leigo y los coches del 
A n g e l C a í d o ! ! . . . 
B . B . 
POR T I E R R A S 
DE LEÓN :: 
El Cardenal Primado 
POR T E L E O R A F 0 
TOLEDO 4. 
Nuestro amantísimo prelado ha pasado el 
día tranquilo, sin los fenómenos cerebrales que 
se presentaron ayer. 
E l parte facultativo del doctor Fando, que 
se refería á ellos, daba cuenta de que Su Emi-
nencia Reverendísinja continuaba en el esta-
do de postración con algunas complicaciones 
del cerebro que acentuaban^ algún tanto la 
gravedad del pronóstico. 
S a n S e b a s t i á n 
POR T E L E G R A F O 
E l Rey. 
SAN S E B A S T I A N . 4. 
Don Alfonso llegó de Madrid en el sud 
expreso, acompañado de su ayudante-secreta-
rio, el señor conde de Aybar. 
En la estación esperábanle, á su llegada, el 
capitán general, los gobernadores civil y mil i 
tar, los Sres. Navarro Reverter y Barroso, las 
autoridades, varios diputados y senadores y 
distinguidas personalidades, entre las que es-
taban las Comisionees de las Soeiedadeíj de-
portivas. . 
En la estación de Navalgrande cruzó el 
tren que conducía al Monarca con otro mi l i -
tar, donde iba el regimiento del Rey. 
Don Alfonso encargó que se enviara una 
caja de cigarros y "champagne" á los jefes y 
oficiales del citado regimiento. 
Antes, al pasar por E l Escorial había ya 
ordenado que tupieran preparada la cena pai*a 
los soldados. 
Su Majestad, después de cambiar el saludo 
con las personas que aquí le esperaban, se 
trasladó, en automóvil, á Miramar. 
Poco después, en compañía del Pr íncipe 
Felipe, salió á dar un paseo á pie por la 
carretera de la cos^. 
Luego montó en automóvil, para regresar al 
medio día á Palacio. 
A l regresar á esa hora, fué á cumplimen-
tarle el capitán general de la región, señor 
marqués de Valtierra. 
L a jornada regia. 
Aunque se han dicho muchas cosas que se 
han desmentido y se han tomado á afirmar 
no parece que la jornada regia terminará en 
el 18 ó 20. sino que parece se habrá de pro 
lougar hasta el 24 ó 25, ó quizá más tarde. 
Pues el propósito es que la Reina madre 
Doña María Cristina, no se encuentre en Ma-
drid el día 23, fecha aniversaria del falleci 
miento de su hija, la Infanta Teresa. 
Roma-nones y López Muñoz. 
E l presidente del Consejo de ministros lle-
gará á San Sebastián el sábado próximo 
Pasará aquí diez ó doce días. Esto se sabe 
por noticias meramente particulares. 
Se hospedará en las habitaciones del Hotel 
María Cristina, donde antes estaba instalado 
el Sr. López Muñoz. 
Este parece que regresará á San Sebastíái 
el día 20, fecha en que volverá á Madrid e 
presidente del Consejo de ministros. 
Durante la estancia del conde aquí, parece 
que no se celebrará ningún Consejo. 
E l Sr. Aguilera. 
Ha llegado D. Alberto Aguilera. Detúvose 
aquí para esperar á D. Heliodoro Suárez I n 
clán, que debe salir hoy de Madrid, y llegar 
á San Sebastián mañana. 
Concierto musical. 
En el bulevard se ha celebrado el at 
tnmbrado concierto de los jueves. 
Estuvo muy concurrido. 
Los abogados. 
El próximo sábado se celebrará en el Co 
legio de Abogados su fiesta anual. 
Asistirán á misa en la iglesia de San V i 
cente, en sufragio de las alma? de los corapa 
ñeros tallecidos. 
A la una de la tarde tendrán un banquete 
en el restaurant del monte Tgueldo. 
Se distribuirá, costeada por el Colegio de 
los Abogados, una comida á los presos. 
E l Tratado h i s p a n o - p o r í u g u é s 
POR T E L E G R A F O 
L a c a d u c i d a d . 
LISBOA 4. 
O Diario do Governo (Gaceta Oficial) pu 
blica hoy una nota decía N udo que el Tratado 
de comercio hispano-portugués caduca en 30 
de los corrientes. 
Sociedad auglo-portuguesa. 
LONDRES 4. 
Anúnciase la formación de una nueva BO 
ciedad an. í />portuguesa. cuyo objeto es la 
colocación, por la vía de Lisboa, de cacaos y 
cafés de las colonias lusitanas en el mercado 
español, al amparo de concesiones que se es 
peran sean hechas en el nuevo Tratado con 
España. 
El cacao de Fernando Póo conservará una 
bonificación arancelaria en España sobre el 
de las colonias portuguesas, pero no será tan 
grande que impida la concurrencia, y por lo 
I pronto, el trust anglo-portugués podrá rostí 
i tuir coa sus envíos los que hacen la? repúbli 
í «•» « w m c a n a s . 
PIMTÍlESCe MFFIM 
EN V I L A N E G I L FUNDACIÓN DE NUEVE SINDICATOS 
Dióse cita en Astorga para el día siguiente 
al del mitin, á los representantes de pueblos 
que solicitaban sindicarse, y con todo entu-
iasmo acudieron Comisiones con listas de 
varios de ellos, en algunas de los cuales todos 
los vecinos habían manifestado su deseo de 
ser socios de la institución que se creara. 
Fundáronse los siguientes Sindicatos; 
Posadilla de la Vega. 
Carral. 
Castrillo de las Piedras. 
Valdeviejas. 
San Román de la Vega. 
San Justo de la Vega. 
Celada. 
Barrientos. 
Nistal de la Vega. 
Por la noche se t rabajó hasta las diez en 
preparar la organización de la Federación, 
que será ultimada por el reverendísimo pre-
lado. 
A l día siguiente, por la mañana, salimos 
para el pueblo de Villamegil. 
Componíase la expedición del padre Ne-
vares, el Sr. Monedero, D. Francisco Mariño, 
D. José Mallo y D . Nazario Merino y este 
modesto y traqueteado cronista. 
En la estación de Vega-Magaz nos recibió 
una Comisión del pueblo de Villamegil, com-
puesta del párroco, el Ayuntamiento y un 
grupo de jóvenes, con tambor y cohetes. 
En diferentes clases de caballerías hubimos 
de montar todos, y en variadísima y alegre 
cabalgata nos internamos, precedidos del tam-
bor y los cohetes, por las asperezas de aque-
llos terrenos. 
A las diez llegamos á Cogorderos. deleitoso 
lugar, donde comimos. 
Fuimos recibidos á la entrada del pueblo 
por un compacto grupo de garridas mozas, 
tocadas de vistosos pañuelos y alhajadas con 
relucientes collares, las cuales, al animado son 
de las panderetas, que en las manos traían, 
entonaron, en obsequio nuestro, unas senci 
lias y melodiosas canciones populares. 
E l modesto lugar hacía un exceso para re 
cibimos dignamente. 
cohetes; detrás las mozas, con las panderetas; 
unos y otras cantando con hermosas voces: 
luego los señores propagandistas, acompañados 
de vanos sacerdotes v rodeados de los hom-
bres y las mujeres; los viejos y los chiquillos 
cerraban la marcha en larga cola. 
} A la entrada d« Villamegil se les recibe 
éorao en Cogorderos con la novedad de que 
del grupo de las mozas se destaca la de-
cidida que les saluda en nombre del pue-
blo. 
La situación no puede ser más original ni 
pintoresca; diríase que nos hallamos trans-
portados á países y épocas remotas. Las ca-
sas de tierra con techumbres de paja, pare-
cen cabañas congolesas. 
Las mozas con zapatos con clavos de hie-
rro, manto redondo obscuro, pañuelos á la 
espalda y pecho encarnados, mangas huecas, 
otros pañuelos obscuros encerrando cuidado-
samente todo el pelo y sus grandes coliares de 
cuentas relucientes parecen de otras tierras y 
otras edades. 
El mitin se da á la puerta de la iglesia; 
los oradores hablan desde mi banco; el Con-
cejo se sienta, delante, en otros bancos, y el 
público se agrupa detrás del Concejo. 
Habla primero D. Francisco Mariño, quien 
recuerda los trabajos de acción social agraria 
hechos en la diócesis bajo WÍ amorosa direc-
ción del prelado, á quien se debe también el 
actual movimiento. 
A pesar de la elocuencia del orador, el pú-
blico no aplaude. Esas gentes no se cuidan de 
esas cosas. 
—Desde que el mundo es mundo—nos decía 
un labrador—, no se ha visto por aquí "ni un 
señor ni un jesuí ta ' ' , así que dispensen us-
tedes si no sabemos conducirnos. 
—Pues... ¿y vuestros representantes? 
—Cuando hay elecciones Arenen sus muñi-
dores y nos dan riño... A l que más nos da 
votamos, y es la única relación que tenemos 
con ellos... Estamos abandonados por com-
pleto. 
Habla después el padre Nevares, y entre 
estas sencillas srentes v el orador se establece 
L A ADIVINADORA.—Que lleva nsted muchas | 
joiias... ¡Despójese de ellas, por farorl. . . L a 
Verdad no puede manifestarse sino en la au-
sencia de todo aparato... 
L A C L I E N T E (quitándose las joyas).—Heias 
ahí. 
LA ADIVINADORA (ensayando unos pase*-
magnéticos).— ¿Qué siente usted? 
L A C L I E N T E . — N a d a . 
L A A D I V I N A D O R A . — T a comprendo.,. Dente 
usted ese saco que tiene usted sobre las ro-
dillas. 
IvA C L I E N T E . — P e r o . . . ¡&s que tengo ahí el 
dinero! 
L A ADIVINADORA.—Precisamente... E l vil 
metal se opone á la transmisión del fluido. 
L A C L I E N T E (entregando el saco).—Tómelo 
usted. 
LA ADIVINADORA.—¿Q*? siente usted ahorat 
L A CLIENTE.—Netda. 
L A A D I V I N A D O R A . — Y a nw lo explico... Des-
wriese enteramente, pues $n vestido contra^ 
ria la acción magnética. 
L A C L I E N T E (desnudándose).—Ahí lo tiene 
usted. 
LA A D I V I N A D O R A . — Y ahora, ¿qué es lo que 
siente usted f 
L A C L I E N T E . — ¡ E s c a l o f r í o s ! . . . 
L A ADIVINADORA.—¡Perfectamente! (empu-
jando á la cliente á un gabinete, obscuro). 
Mientras yo interrogo las cartas, entre ahí, re-
cójase y ni tuja ni muja hasta que yo la avi-
se. En el silencio y en la. obscuridad es donde 
se le ha de aparecer la Verdeui. 
E n efecto; cuando cansada de aguardar, se 
decidió á salir del cuarto obscuro, rió con es-
tupefacción la rerdad desnuda: la puerta es-
taba cerrada con dos ruelfas de llave. A los 
gritos de la infeliz cliente acudieron los veci-
nos y la sacaron del encierro... L a pitonisa 
había desaparecido llevándose joyas, dinero y 
vertidos. 
Piioni.»as como esta hay á millares en París 
y clientes corno esotra á millares de millares. 
L a Ville-lumiére está llena de cuartos obs-
curos y los cuartos obscuros llenos de lerdos 
y lerdas que can ó ver la verdad. 
E C E A U B I 
París, 2 de Septiembre. 
D E BO C A R T E R A 
De trecho en trecho, cortando las calles, ha- jla má* cordial y TÍva comunicación, 
bían tendido cuerdas de casa á casa, de las que i E? publico aprueba, comenta y ne las fra-
pendían los mejores mantones y pañuelos y ! ̂  ^ padre. 
colchas de cada familia, cuyos abigarrados y 
vistosos colores contrastaban con el tono uni-
forme de las cubiertas de sus humildes mo-
radas, hechas de pajas obscurecidas por el 
tiempo, lo que da á aquellos tejados un as-
pecto gris y triste. 
E l grupo fué engrosando a! entrar en la 
aldea con las demás mujeres y todos los chi-
quillos; una de ellas portadora de un alto 
varal, en cu3ra punta flameaba una bandera 
de perealina, tocaba sin darse punto de re-
poso un antiguo- acordeón. Otras varias so 
arrodillaban devotas y temerosas al paso de 
la cabalgata. 
La presencia de estas gentes sencillas, 
generosas y hospitalarias, olvidadas en un 
rincón de la Patria, como tantos otros pueblos 
que hemos encontrado en nuestros viajes, y 
otros muchísimos que habrá en todas las pro-
vincias españolas, despertó en mí el pensa-
miento de la necesidad de apóstoles sociales 
que tomen en los campos la delantera á las 
propagandas socialistas. Hoy son estos la-
briegos buenos hijos de la Iglesia, obedientes 
y devotos á sus párrocos, pero pesa mucho 
sobre sus hombros la carga de la necesidad 
material, y si no son manos católicas las que 
les alivien de ella, corre mucho peligro su fe 
y la vida patriarcal y tranquila de sus plá-
cidos campos. 
Después de comer, los señores propagandistas 
emprenden la marcha á Villamegil. rodeados 
por todo el pueblo. 
Delante iban los mozos con el tambor y los 
Un concejal cree que le faltan al respeto á 
increpa. 
—No mormolléis. 
—Déjeles—dice el padre bondadosamente—. 
Es preferible así. 
Luego habla extensamente el Sr. Monedero, 
á quien por la mañana ha ido á visitar un 
ginpo de labradores para rogarle que les 
instruya todo lo posible en las cosas agrícolas 
Estos hombres están algo iniciados ya y em-
plean hace aleunos años los abonos quími-
cos. > 
El orador, en larga conferencia, les explica 
cuanto desean. Ellos escuchan sin perder ri-
pio. Algunas veces les pregunta,: 
—¿Habéis comprendido esto bie'v? 
—Sí , señor, s í ! 
Uno contesta. 
— Y desgraciado el que no lo comprenda. 
—Ahora hablaré de forrajes y pienso—les 
dice el Sr. Monedero. # 
—De todo, no perdemos una palabra: ya 
verá cómo lo ponemos en plática. 
Y aun después de bajarse del banco el con-
ferenciante, cada uno trata de resolver sus 
dudas particulares, y acude á preguntar al 
Señor leihraelor. 
Y tarde ya, rada grupo se vuelve á sus 
pueblos, y los señores propagandistas lo hacen 
á Cogorderos, en la misma forma que han ve-
nido, donde recibirán mañana las Comisio-
nes. 
J U A X H I D A L G O 
Cogorderos. 2 Septiembre 1913. 
D E R O M A 7 ~ ~ m M U R C I A TELEGRÁFICO 
Noticias de la capital. 
ROMA i . 
El Papa ha recibido en el patio de San 
Los vSindif-atos agrícolas. 
M U R C I A 4. 
En la gran Casa del Pueblo de los obreros 
Dámaso á los peregrinos que se encuentran j cató'icos se ha celebrado hoy una magua 
en Roma. Asamblea que convocó el señor doctoral de 
—La Santa Sede ha confirmado la elección ¡ esta Basílica Metropolitana, Sr. Alvarez Ca-
del padre Parody para el cargo de coadjutor parrós. 
abad general dei Monasterio Olivetuno. Tratóse en ella d* la importantísima orga-
—Los profesores y los estudiantes del Ins-1 nización en toda la huerta de Murcia de Sin-
tituto Bíblico, emprenderán pronto un viaje 
P O U T E L E G k A T O 
L a Unión por la Iglesia. 
B E R L I N 4. 
E l periódico "Post Offiice", dice que en 
Bulgaria se niela un movimiento favorable á 
la unión de la Iglesia búlgara á la católica, 
especialmente entre los macedonios. 
Creen éstos que la unión constituirá un 
medio eficaz para conseguir que la paz sea 
duradera. 
L a precedente noticia tiene su origen en 
un despacho de Sofía que dice haberse ce-
lebrado un mitin de búlgaros y macedonios 
en Kustendi. vetándose las siguientes con-
clusiones: 
Dada la negativa de Servia á reconocer 
los derechos eclesiásticos de Bulgaria, los 
búlgaros acuerdan pedir la protección del 
Sumo Pontífice, expresando su ardiente de-
seo de ingresar en el seno de la Iglesia ca-
tólica. Poner en práctica inmediatamente 
este acuerdo. 
Notas de sociedad 
P E T I C I O N D E MANO 
Por D. Angel Marín y su esposa, ha sido 
pedida la mano de la señorita Josefina Peiro 
y Ai-anda, para su hijo ei joven abogado don 
Eduardo Mai-ín y Zaldívar. 
La boda se celebrará en el próximo otoño. 
A L GONGBESO I N T E R N A C I O -
N A L D E F A R M A C I A 
Por Real orden se ha dispuesto que nuestro 
buen amigo D. Macano Blas y Manada, ins-
pector de sen-icios farmacéuticos de Sanidad, 
represente al Gobierno español en el Congre-
so Internacional de Farmacia que se celebra-
r á en La Haya, de! 17 al 21 del corriente. 
V I A J E S 
Ha salido: para Getafe, el P. Rogelio Gu-
tiérrez, Sch. P. 
—Han regresado á Madr id : de Solares, la 
señora viuda de Baillo, y de San Sebastián, 
ia marquesa viuda de los Castellonos. 
—Se han trasladado: de Zaldívar á San Se 
L a p o r n o g r a f í a 
c a l l e j e r a 
S O C I O L O G Í A ^ B A R A T A 
A las autoridades vamos á offrecer un»'; 
pequeña historia, en absoluto verMica, y quo-
se presta á muy sabrosos comentarios... 
E n un gran Hotel, cuyo nombre no hac* 
al caso citar, hospedábase ha-sta hace biea' 
pocos días un caballero de nacionalidad in-; 
glesa, cultísimo, adinerado y con gran afición 
á las estadísticas. Este caballero, q«e ha 
viajado por todo el mundo, ha tenido el ca-i 
pricho de coleccionar periódicos de casi todas1 
las naciones. Al llegar á Madrid, encargó á' 
determinada persona que le facilitase un 
ejemplar de cada uno de los diarios y re-
vistas que en la corte ven la luz pública. 
Antes había oído vocear á grito herido "Lm 
Hoja de Parra.., "¡Ahí va!... etc.. etc. 
Le llevaron un gran montón de papel im--
preso, que el inglés fué examinando cuida--
desámente. Al concluir la lectuna. lanzó usa 
exclamación de asombro. 
—¿Qué le ha chocado á usted, míster? I 
interrogáronle unos amigos. 
—Pites que en ningfm país hf v i s to tantos 
periódico pornográfico... á la vista drl pü-i 
blico y metido por los ojos, como quien dice. 
E n Francia, en Alemania, en Inglaterra, 
en todas partes hay publicaciones de estai 
índole, pero el que quiere leerlas las buen 
ca. . . no se pregonan á los cuatro vientos niH 
se cuelgan en los escaparates de los kioscos1, 
callejeros y de los cartés... E n España la i 
Prensa obscena es "de oído., y "de vista... al 
menos, familiar á las personas decentes, co-
sa algo extraña, sin duda... 
Ese caballero inglés tiene razón. L a liber-
tad que gozan en Madrid esas cloacas dê  
literatura peatilenta y de ingenio de manco-, 
bía, es ya escandalosa é ilegal. 
¿Quién autoriza la venta de eiaos periodi-; 
cuchos, en que. comenzando por lâ  portada, 
se ofende á la moral, á la decencia, á las 
buenas costumbres, y hasta al buen gusto: 
de todo aquel que no sea un degenerado ó 
una pervertida?... 
¿Cómo estando esto preriato j penado en*, 
la ley ni se recogen ©sos periodicuchos. nb 
se castiga á los responsables, ni se evita ol 
bochornoso espectáculo á que nos estamos 
refiriendo? 
No se trata de este ó del otro criterio" 
en materia de higiene moral; no se trata do. 
opiniones particulares ni de apreciacionesr 
nuestras, "sino del cumplimiento de la ley 
que á todos obliga, y del cumplimiento do 
sus deberes por parte de aquéllos que tienen 
la oblifación de hacer que aquélla se cum-
pla.,. Ni más, ni menos. 
A la Prensa obscena hay que perseguirla." 
Y , sobre todo, es intolerable que esos pa-
peluchos indecentes se pregonen en las ca-
lles más céntricas, exhibiéndolos con todo 
descaro, para que nadie dude del verdadero 
carácter que tienen... Ahí queda, pues, esa 
denuncia concreta. 
. Ahora conviene advertir á las autoridades 
una cosa... No basta la simple afirmación: 
de honrados propósitos cuando esa afirma-
ción no se traduce en hechos. 
CURRO VARGAS 
D E B A R C E L O N A 
— O — 
Los dependientes 
de Comercio 
l ' ü R TEIJKGRAFO 
B A R C E L O X V 4. ' 
A cons-eciiencia de la hecatombe que hicieron 
en los cri-írtic- fes dependientes alborotantes, 
fueron detenidos aanch:- oi-ho de los que más. 
s" distinguieron en la pedrea. 
Pero á los pocos momentos fueron liberta-
bastián, D. Carlos Prast: de Santander á So-| dos dos, y los restantes por la madrugada. 
' dicatos acrícoias y aírrarios. 
de instrucción á Palestina y Egipto 
E l rector de dicho Instituto preséntafá 
los expedicionarios al Pontífice para que éste 
les dé su Apostólica Bendición. 
—La misión otomana, que había venido 
para tratar con el Gobierno, sobre la cuestión 
de Andrinópolis. ha marchado ya de aquí 
—La salud del Cardenal "Vives y Tuto se 
ha resentido á causa de los grandes calores 
de estos días. 
Los médicos esperan que pronto mejorará, cha elocuencia. 
A pesar de los deseos de su familia, el Carde- tóbeo Sr. i azi 
nal no irá á Barcelona. 
—La Prensa de hoy comenta en tonos v i r i -
simos la visita del ministro de Negocios Ex-
tranjeros al representante de Viena en I ta-
lia. ' 
Noticias de la nación. 
ROMA 4. 
En la ciudad de Marino la Liga caíóücíi 
ha protestado enérgicamente, en la orden del 
día. del torpe atentado de que fué víctima el 
propagandista católico Sr. Martire 
El Rey asistió en el Golfo de Arancy, 
concurso de tiro.—Turchi. 
EL "SPORT" TRAGICO 
P O R T E L E G R A F O 




Lo? tenientes aviadores 
Pruny. han caído á tierra desde 
aHura. resultando ambos muertos. 
l'n buen "record". 
B E R L I N 4. 
El aviador Gsell. tripulando un hidroaero-
plano, ha volado, en Constancia, durante 
tres horas once minutos catorce segundos, con 
tres pasajeros, realizando, pues, el "record" 
mundial 
Acudieron á la gnnvocaforia representacio-
nes nutridas de más de 36 pueblos, con sus pá-
rrocos. 
El doctoral expuso en una brillante confe-
rencia-discurso todo le que es necesario para 
el buen funcionamiento de los Sindicatos y las 
ventajas que reportan á los obreros del campo. 
A l terminar le ovacionaron con gran entu-
siasmo. 
Después usó de la palabra, también con inn-
el secretario del Sindicato Ca-
azquez Cano, que con persuasión 
recomendó á todos los óbreos que se psneien 
bajo la bandera católica. 
También se le aplaudió mucho. 
Durante to io el acto reinó gran entusiasmo, 
que se llevarán á sus pueblos lo? bueno? huér-
fanos. 
C a u s e r i e p a r i s i é n 
Nuestro siglo, dice un pensador, es como 
los viejos: A la vez drsrvqañado u crédulo. 
E n efecto; la credulidad de las gentes dé 
hoy nía es verdaderamente iVombrosa y el 
creyente queda estupefacto ante la prestigio-
sa fascinación que ejercen sobre los bobos de 
la época los char11 nnes del arte adivinatorio. 
Sirva de prueba la escena inenarrable que 
etcaba de desarrollarse en París, en plrn si-
gio xXf en la ceisa de una de las wil y mil 
echadoras de e-artas que aquí viven y hehrn á 
cosía de tontos. 
CÍÍA C L I E N T E (entrando).—Señora, ¿podría 
usted revelarme el porvenir? 
L A APIVÍKABORA.—¡Como que ese rs mi ofi-
cio!... ¡Siéntese usted!.,, 
Pero, ¡ahí ¿qué es lo que veof 
L A O L I Z N T E (paliiieriendo).—¿Que ve us-
*ee]f ,, . 
lares, el conde de la Concepción; de Sobróp 
á Biarritz, la marquesa viuda de Casa-Lai-
gle?ia: de Montreuj (Suiza), á París , don 
Vicente Pérez Gomis y sus hijos los señores 
Pérez Andreu: de La Granja á San Sebas-
tián, ia condesa de Ahnodóvar: de Aviles á 
Grado, el marqués de la Vega de Anzo; de 
Biarritz á Vichy, el conde de la Vinaza, y de 
Ormáiztegui á San Sebastián, el marqués de 
Esteva. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Madrid, santamente como 
había vivido, la hermana Sor María Ber-
nardiaá Téllez-Girón. religiosa de la Visita-
ción de Santa María, profesa en el primer 
Monasterio de Señoras Salesas Reales. 
Era bija de los duques de Uceda. hermana 
de la? duquesas de Béjar y Medina de Río-
>p( d: hermana pob'tica del conde de Supe-
rupda y tía de las condesas de Melgar y de 
Oliva. ' 
La ilustre religiosa había nacido en Roma. 
Fué un modelo de vir tud y humildad, y en-
tusiasta propagadora del Corazón d t Jesús , 
del que era muy devota. 
Deja escritos varios Tratados místicos y 
Los Rasgos de la vida de su hermano, el he-
redero del Ducado de Cceda. católico fervien-
te y muy caritativo. 
Descanse en paz. y reciba su ilustre familia 
nuestro más sentido pésame. 
—También ha rendido cristianamente sn v i -
da á Dios, en esta corte, á los diez y nueve 
anos de edad, la distinguida señorita T r in i -
dad López Vr:'demoro y Ferrer, hija de María 
de la Asunción. 
A sus padres, los condes del Donadío, de 
Cásasela y de las Navas, hacemos presente 
nuestro sincero pésame. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentran convalecientes de las fie-
bres de carácter benigno, que han sufrido, los 
Infantitos D. Luis Alfonso, D. José Eugenio 
y Doña Mérceles, hijas del Infante D. Fer-
nando, que se hallan veraneando en Cerce-
dilla con su egregio padre. 
Una (^omisión de dueños de quincallería y i 
generes similares fué 4 visitar al gobernador! 
para protestar contra la actitud do los depea-i 
dientes y contra la lenidad con que los trata 
la Policía. 
En la plaza de Santa Ana los manifestante» 
acompañaban los estropicios con chuugas. 
Arrojaron sobre los escaparates unas pie-, 
dras planas, en cuyas tabletas se ^ a n , en 
catalán, inscripciones tan metafóricas como 
és tas : 
"Espocítico para limpiar cristales con proiv-
t i tud . ' ' <¿Para hacer colección de ant igüeda-
des." "Ejemplar para los muestrarios." 
Uno de los comerciantes que fué á pmtc»-
tar al Gobierno civil , exhibió una de. estas m i -
sivas especiales, que encontró en su tienda, coa 
gran indignación suya y regocijo de los cris-
taleros. 
El gobernador se propone ser inflexible y; 
castigar duramente las agresiones, si esta no-* 
che se repiten. 
En uno de los establecimientos, los proyeo» 
tiles alcanzaron á unas compradoras. 
A las ocho y media de hoy. los dependien-
tes comienzan á recorrer los comercios 6 invi-» 
tan amablemente al cierre. 
Hasta esta hora, según noticias facilitada* 
por la Jefatura de Policía, todavía los ci i». 
tales permanecen incólumes. Aunque no están 
muy .-rguros. 
En las Ramblas y calles próximas 6 ellas, 
continúan estacionados varios retenes de Se-
guridad, con objeto de evitar la repetición d t 
las granizadas. 
El Sr. Francos Rodríguez muéstrase dis-
gustado por la serie de ineidontes que se la 
presentan uno tras otro. 
Cuando ya estaba en las últimas el conflicto' 
de la huela-a fabril, surge el de los dependien-
tes de Comercio, que va adquiriendo oaracfo» 
res de crudeza. 
Los principales comemantes se muestran 
intransigentes é inexorables, dispuestos á ie* 
ner los establecimientos abiertos hasta I¡is ni;» -
ve, así como ó repeler con la fuerza las agre-
BÍone<». 
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SEMINARIO CONCILIAR 
DE 
SAN DÁMASO, DE MADRID 
CURSO DK 1913-1 «14 
E l excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo 
de la diócesis ha tenido á bien dictar las si-
guientes disposiciones: 
¡L* La matrícula para el próximo curso 
quedará abierta en la Secretaría de este Se-
minario desde el día 15 de Septiembre para 
los alumnos do Latín y Humanidades, Filo-
sofía, Teología, Sagraba Escritura y Dere-
cho canónico. 
2.* E l plazo ordinario de raalríeula expi-
ra el día 30 de Septiembre, y a ningún alum-
no, ni interno ni externo, se le concederá si al 
tiempo de solicitaría no presenta certificación 
de haber sido recientemente vacunado. 
3.1 Cuando por alguna particular circuns-
tancia no haya un alumno hecho su matrícula 
dentro del plazo ordinario, podrá después 
solicitarla como gracia especial, y si se le con-
cede abonará el doble de los derechos de la 
ordinaria. 
4 / Los que aspiren á ingresar por vez pr i -
mera lo manifestarán así antes del día 24 de 
Septiembre en solicitud dirigida á este Rec-
torado, pero remitida á la Secretaría de Estu-
dios del Seminario, expresando el año que han 
de cursar y acompañada de la partida de 
bautismo y de certificación de buena conduc-
ta expedida por su propio párroco. 
5. a Los alumnos procedentes de otros Se-
minarios presentarán, además de los docu-
mentos^ ya dichos, certificación de los estudios 
hechos y certificado de la conducta que obser-
varon en aquellos Centros. 
6. " Por disposición del excelentísimo é ilus-
trísimo señor Obispo, anunciada en su pasto-
ral, que se publicó en el Boletín del día 31 
de Agosto de 1906, todos los alumnos de este 
Seminario han de ser internos. Sin embargo, 
los que por ser pobres no puedan pagar la 
pensión que ha de abonarse y deseen ser ex-
ternos lo pedi rán por escrito á este Rectora-
do, ante el cual han de acreditar su pobreza 
en la forma que para cada caso se exigirá. 
T.1 Los alumnos internos abonarán la pen-
sión anual en dos plazos: el primero, de 250 
pesetas, antes de ingresar en el Seminario, 
y el segundo, de igual cantidad, antes del 
día primero de Febrero. A l principio de cada 
eurso abonarán diez pesetas por utensilios y 
dos cincuenta por servicio de peluquero. 
8. " Todos los que han de ser internos trae-
r án al Seminario, además de la ropa regla-
mentaria de su uso personal, colchón y almo-
hadas de lana, sábanas, mantas y colcha, toa-
llas, alfombrilla para los pies de la cama, caja 
de aseo, cubierto, vaso de cristal, un vaso de 
noche y también, conforme al modelo que se 
dará , un Crucifijo. 
9. a Los filósofos y teólogos t raerán, ade-
más de lo que acaba de decirse, una mesa de 
estudio, un lavabo, una mesa de noche, con-
fonne á modelo, y una silla.-
10. E l Seminario proporcionará á cada se-
minarista cama de hierro y percha, y á los 
gramáticos también mesa de noche. 
11. Los exámenes extraordinarios de asig-
naturas pertenecientes á los períodos de La-
tín y Humanidades, Filosofía, Teología, Sa-
grada Escritura y Derecho canónico empe-
zarán á las nueve de la mañana del día 27. 
12. Los exámenes de ingreso de los que lo 
hubieren solicitado comenzarán el día 27 de 
Septiembre, á las nueve de la mañana . 
13. Los seminaristas internos ingresarán 
todos en el Seminario el día 30 de Septiem-
bre, debiendo presentarse antes de las dos de 
la tarfle los latinos, y antes de las cinco los 
demás. 
34. Los que no habiendo sido alumnos in -
ternos en este Seminario en cursos anteriores 
hayan de serlo en el próximo, presentarán en 
la Secretaría de Estudios al solicitar la ma-
trícula un certificado de buena salud, expe-
dido precisamente por el médico del Semina-
rio. 
15. Los alumnos internos procurarán , an-
tes de todo, adquirir en la Mayordomía del 
Seminario los dos pases de autorización ne-
cesarios: el primero, para que el señor pre-
fecto de disciplina pueda señalarles habita-
ción, y el segundo, para que el portero pueda 
permitirles la entrada de muebles. 
16. La fiesta de la inauguración del p ró -
ximo curso se verificará en la mañana del día 
primero de Octubre, y á ella tienen obligación 
de asistir todos los alumnos, así internos co-
jno externos. 
NOTA. S U Eminencia Ilustrísima recomien-
da de nuevo y con toda eficacia que á las 
clases de la Facultad de Sagrada Escritura 
concurran, no solamente los alumnos semina-
ristas y sacerdotes matriculados, sino tam-
bién aquellos otros, eclesiásticos ó seglares, 
que sin tener matrícula y sin aspirar al exa-
men de prueba de curso, quieran aprovechar 
€l tiempo escuchando las explicaciones de los 
profesores. 
Madrid, 29 de Agosto de 1913.—El rector, 
licenciado Antonio Senso Lázaro. 
I>E B A R C E L O X A 
Después de la huelga 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 4. 
Hoy se han declarado en huelga 635 obre-
ros pertenecientes á 15 fábricas que se han 
visto precisadas á cerrarse. En cambio se han 
«bierto seis fábricas con 641 obreros. 
El total de obreros que trabajan hoy es de 
21.063, en 258 fábricas. Las fábricas cerradas 
con 40 y los huelguistas, 4.800. 
En los distritos de la Concepción, Univer-
sdad y Audiencia, trabajan todas las fábri-
cas; en la Bareeloneta huelgan 15; en el 
Sur, una, y en el Oeste, dos. 
En el distrito de Pueblo Nuevo se han ce-
rrado hoy 12, y en el del Norte, tres, pero en 
e?te último punto se han abierto otras tres, 
con lo que la situación queda en el mismo es-
¡ tado que el día anterior. 
En el Hospitalet se trabaja en cuatro fá-
bricas, dos de ellas con personal incompleto. 
,En Badalona la situación es la misma de ayer, 
y en Mataró hay tendencias á la normalidad. 
El total de fábricas abiertas en este último 
punto es de 27, de las cuales 23, son de hila-
dos y tejidos, y cuatro, de tintorería, con un 
total de 5.000 trabajadores. 
En Sabadell, Tarrasa, Igualada y Vilasar, 
no ocurre novedad. 
Reunión aplazada. 
La reunión general de socios de la entidad 
^ L a Constancia", anunciada para hoy, no ha 
podido celebrarse por no haber solicitado el 
«fin-K i endiente permiso por escrito, del Go-
bierno civil . 
Dicha reunión, tenía por objeto designar la 
•aueva Junta, y debía celebrarse en la Casa del 
Pueblo. 
F i n de la huelga. 
En las fábricas del llano de Barcelona va 
normalizándose el trabajo, habiendo reanuda-
do sus tareas m i considerable número de obre-
mos. 
Lia trajiqiiilidad gpO reina eu-ias barriadas 
es absoluta, no siendo de esperar que surjan! 
incidentes, pues los obreros, una vez aclara-
das las dadas en la aplicación del decreto, se 
han sosegado. 
En vista de esto, se ha brasladado la oficina 
de huelgas que funcionaba en el Gobierno ci-
vil á la Inspección de Seguridad. 
Hoy se han abierto seis fábricas más, con-1 
fiándose que las que faltan lo hai'án pronto. ' 
DÜnlaiÓn de una directiva. 
ha Junta directiva de la entidad "La Cons-I 
tancia" ha dirnilv io. causando osle hecho la I 
mayor sorpresa éqtre los obreros. 
E l compañero Luis ALis. puesto en libertad • 
recientemente, ha asumido interinamente la [ 
dirección de la Junta formada por varíes com-1 
pañeros huelguis¡;is. 
Bata Junta, que está decidida á que la huel-1 
ga continúe á todo trance, recibe las quejas,1 
nh^'n aciones y protestas (pie formulan los i 
obreros, para repetirlas al gobernador. I 
Reun ión de patronos. 
Esta tarde se ha reunido una Comisión de I 
patronos, haciendo pública la siguiente nota ¡ 
oficiosa, que entregó á los periodistas: 
"Las fábricas han tenido que cernirse nue-
vamente, porque, de hecho, las autoridades 
no han garantizado suficientemente la libertad 
del trabajo. Convocamos á todos los fabrican-
tes del llano que no han abierto, y á los que 
nuevamente han cerrado sus fábricas, para 
nna reunión que se celebrará mañarfi en el lo-
cal del Fomento del Trabajo Nacional, con ob-
jeto de tomar acuerdos concretos." 
Nuevo conflicto. 
Numerosos huelguistas, especialmente muje-
res, que no se hallan conformes con que al-
gunas fábricas estén abiertas, ejercen coacción 
sobre los trabajadores, atrepellándolos y agre-
diéndolos cuando la benemérita no puede am-
parar su derecho al trabajo. 
Veinte fábricas se han visto obligadas á ce-
rrar por las coacciones que sobre sus obreros 
ejercen los huelguistas. 
E l gobernador dice que estos sucesos son 
inevitables entre huelguistas y trabajadores. 
Cuestión ferroviaria. 
E l conflicto entre la Compañía del ferroca-
r r i l de Manresa á Berga y sus obreros conti-
núa en pie. 
E l gobernador se ha constituido en árbi t ro, 
proponiéndose dictar en breve un laudo que 
resolverá favorablemente el asunto. 
LA RECLUTA VOLUNTARIA 
LOS MAESTROS CATOLICOS 
Mensaje al Sr. Obispo 
Excelentísimo señor: Los maestros católi-
cos de la provincia de Madrid que acaban 
de hacer los ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola en el Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo, bajo la dirección de 
los RR. PP. de la Compañía de Jesús, antes 
de abandonar el santo retiro, donde han 
encontrado la paz del alma y la fortaleza 
necesaria para combatir contra el mal y el 
error, tienen la honra de reiterar á Vuestra 
Eminencia, con el mayor respeto, el testi-
monio sincero y entusiasta de su inquebran-
table adhesión á las enseñanzas y preceptos 
de Nuestra Santa Madre la Iglesia y á la sa-
grada persona de V. E . , su Pastor amantí-
simo. 
Con espontánea unanimidad hemos pro-
metido delante de Dios inculcar en el co-
razón de nuestros discípulos estos mismos 
sentimientos, principalmente con la ense-
ñanza del Catecismo en nuestras escuelas, 
aunque fuese preciso para ello sufrir los 
mayores sacrificios. 
Al mismo tiempo manifestamos nuestra 
gratitud á todas las personas que han con-
tribuido de cualquier manera á estos reti-
ros, obra tan provechosa para los maestros. 
E n nombre de todos los ejercitantes pide 
á V. E . su bendición y besa su anillo pas-
toral, 
E l presidente de la Asociación de la E n -
señanza Católica. 
M A N U E L P R I E T O 
Toros en a ^ r a 
POR T E L E G R A F O 
Machaco y Gallo. 
M A L A G A 4. 
Hoy se ha celebrado la primera corrida de 
la feria, con cinco toros de Nandín y uno de 
Conradi, sustituyendo éste á uno de la otra 
ganadería, muerto en los corrales. 
Presidían la fiesta distinguidas damas. 
E l primero, negro y bien puesto, tomó cin-
co varas, por una caída. 
Machaco, después de una faena valiente, le 
dió dos pinchazos y una contraría. (Ova-
ción) . 
El segundo, mulato, embistió seis veces, de-
rribando dos. 
Gallo, tras larga faena, atizó un pinchazo 
y luego otro, descordando, dividiéndose las 
opiniones. 
E l tercero, negro y poderoso, recibió cinco 
puyazos, por dos tumbos. 
Murió á manos de Machaco, de una media, 
que le valió al diestro ovación y oreja. 
En el cuarto, cárdeno, el Gallo hizo una 
faena colosal, que terminó con una entera que 
mató sin puntilla. (Ovación y oreja.) 
E l quinto, negro, tomó tres varas, derri-
bando una vez. 
Machaco le puso un par al quiebro, rema-
tando de un pinchazo y una honda. (Pal-
mas.) 
E l sexto, negro y pequeño, embistió cuatro 
veces, con dos caídas. 
Gallo, colocó un par colosal al cambio; hizo 
una faena valiente, acabando de nn meti-
saca. 
SOLEMNE PROCESIÓN 
POR T E L B O R A F O 
MURCIA 4. 
Se ha celebrado una procesión en honor 
de la Patrona de Murcia, desde el santuario 
de la Fuensanta hasta la Catedral. 
E l acto resultó brillantísimo y muy so-
lemne. 
Asistieron el ilustrísimo Cabildo Catedral, 
el Clero parroquial, el Ayuntamiento y mi-
llares de personas. 
Durante todo el trayecto no cesaron los 
vivas á la Virgen y á la Religión. 
Al entrar en la Catedral se cantó una so-
lemnísima salve, en honor de Nuestra Se-
ñora. 
Informaciones eclesiásticas 
La "Gaceta" de ayer publica los siguien-
tes Reales decretos, de Gracia y Justicia: 
Promoviendo á la dignidad de deán, pri-
mera Silla "post Pontificalera", vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Coria, al pres-
bítero doctor D. Nicolás David Campos, dig-
nidad de arcediano de la misma iglesia. 
—Otro nombrando para la dignidad de 
chantre, vacante en la Santa Iglesia Cate-
dral d-e Segovia, al presbítero doctor don 
Mariano Martínez Bautista, dignidad de te-
sorero de la Santa Iglesia PiiJn^Va 'da 
Toledo. 
— Ú í i o aombrando para la canonjía va-
céfil: zz ! i SgíeélA Catedral de 'ima* 
ú D. Mriano Sorra y Esturl» 
Por el ministerio de la Guerra se ha dictado 
una Real orden aprobatoria del concurso para 
la recluta de voluntarios á favor de D. Ma-
nuel Castañera Echevarría, domiciliado en 
esta corte, calle de Oló/aga, núm. 3. 
A la Real orden acompañan las instruccio-
nes para el reclutamiento, de las que entresa-
caanos las más interesantes. 
Los que pueden alistarse. 
"Con arreglo á lo prevenido por Heal de-
creto, todos los individuos comprendidos en 
el mismo que no estén prestando servicio en 
filas, y deseen servir como voluntarios con 
premio en los diferentes Cuerpos de Africa, lo 
solicitarán en documentada instancia, d i r i j .ia. 
inni-¡ iutamente, al jefe de la zona ó Caja de 
recluta más próxima al punto de su residencia, 
y los (jue estén en el extranjero, á los agentes 
diplomáticos ó consulares de España en el 
territorio en que habiten. Los que residan en 
la zona de ocupación de Marruecos lo solici-
tarán análogamente del jefe de cualquiera 
de los Cuerpos militares existentes en el mis-
mo territorio. 
Las clases é individuos de tropa que estén 
prestando servicio en filas, en cualquiera de 
los Cuerpos de la Península, Baleares, Cana-
rías ó Africa, ya sean procedentes del volun-
tariado sin premio ó de reclutamiento, podrán 
solicitar ser admitidos en los Cuerpos de 
Africa como voluntarios con premio en clase 
de soldados, haciendo su petición directamen-
te ó valiéndose del concesionario. 
En ambos casos dirigirán la instancia al 
jefe del Cuerpo en que sirvan, el cual lo pon-
drá en conocimiento del capitán general de la 
región ó Comandancia general del territorio, 
á fin de que por esta autoridad se ordene la 
baja en filas de los citados individuos y se 
expida pasaporte para que efectúen su incor-
poración á la Comandancia y Cuerpo de 
Africa que se les designe por el ministerio de 
la Guerra. 
También podrán alistarse como voluntarios 
con premio para servir en los Cuerpos de 
Africa como soldados, con arreglo á lo dis-
puesto en la Rea], orden de 7 de Agosto último 
por el ministerio de Marina, las clases é indi-
viduos de tropa de Infanter ía de Marina, ya 
procedan de alistamiento forzoso ó del volun-
tariado, y cualquiera que sea su situación mi-
litar. 
Estas clases é indiríduos de tropa deben 
dirigir sus instancias á los coroneles de los 
respectivos regimientos, los ouales las cursa-
rán á los capitanes genei-ales de las regiones 
por conducto de los comandantes generales 
de los Apostaderos, con sus correspondientes 
filiaciones debidamente legalizadas, como se 
dispone para los procedentes del Ejército, 
ordenando la baja en el Cuerpo dichos coro-
neles tan pronto reciban el pasaporte de los 
citados capitanes generales, si bien dando 
cuenta al mismo tiempo al ministerio de 
Marina. 
Los individuos procedentes de la inscrip-
ción marít ima sólo podrán ser admitidos como 
voluntarios con premio para Africa si se. en-
cuentran en las condiciones fijadas por el ar-
tículo 256 de la vigente ley de Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejército, formándose su ex-
pediente del modo señalado para los que se 
encuentran en la situación de "reserva" en el 
Ejército. 
Los cabos y sargentos pertenecientes á los 
Cuerpos de Africa (pie deseen cambiar su 
situación por la de voluntarios con premio, 
serán deslinados té un Cuorpo de la násma 
Arma, distinto del en (¡ue estaban sirviendo 
antes; pero los soldados é individuos de ban-
da podrán continuar en el mismo Cuerpo, si 
hubiere lugar á ello. 
Documentos necesarios. 
Los voluntarios que se presenten aislada-
mente ó por cuenta del concesionario ó sus 
representantes, tanto en la Península, Balea-
res, Canarias y territorios de Africa como 
del extranjero, ante los agentes consulares y 
diplomáticos, deberán presentar con su ins-
tancia los documentos que á continu'ación se 
expresan: 
Los menores de edad no alistados ni sor-
teados, consentimiento paterno, á falta de 
éste el materno y si no tuviere padres la cer-
tificación de defunción de éstos expedida por 
el Registro civil y acta de nacimiento y sol-
tería con su fotografía. 
Los ya alistados y sorteados que no hubie-
ren ingresado en filas por estar pendiente de 
llamamiento su reemplazo, la certificación de 
su respectivo Ayuntamiento acreditando tal 
extremo, su fotografía personal y el consen-
timiento paterno en las mismas condiciones 
del caso anterior. 
Los excedentes de cupo y los de cupo de 
instrucción, el pase militar correspondiente y 
su fotografía. 
Los individuos de Cuerpos aetivos, copia de 
su filiación, expedida por el Cuerpo en que 
sirvan. 
Los individuos pertenecientes á la segunda 
situación de servicio activo, resei-va y reserva 
territorial, su pase militar y su fotografía. 
Los licenciados absolutos, su licencia abso-
luta y su fotografía. 
Los paisanos y exceptuados, el certificado 
de la Comisión mixta ó del Ayuntamiento que 
lo alistó y su fotografía. 
Los reclutados en el extranjero formarán 
sus expedientes de ingreso con aquellos docu-
mentos militares ó civiles que obren en poder 
de los mismos, acreditando ser españoles, sol-
teros ó viudos sin hijos, y su fotografía de 
identificación personal. 
Unos y otros harán constar en concepto 
general en la instancia que presenten, la cual 
ha de sujetarse á formulario, el Arma y Cuer-
po en qiie preferir ían servir, debiendo al efec-
to tener en cuenta que para poder pertenecer 
á un organismo que no sea de Infanter ía ó 
Caballería, han de tener los interesados pro-
fesión ú oficio apropiados ó poseer la instruc-
ción correspondiente a! Arma ó Cuerpo en 
que desean prestar servicio. 
Sitios de admisión. 
La admisión de voluntarios, ya sea indivi-
dual ó colectiva, podrá tener lugar en las 
zonas ó Cajas de recluta de la Península, Ba-
leares y Canarias, en cuya residencia haya 
Hospital Mil i tar , ó donde existan dos ó más 
médicos militares que puedan certificar del 
reconocimiento; en las Comandancias genera-
les de los territorios de Africa, ó en los Con-
sulados españoles á -cargo de cónsules de ca-
rrera ó agencias diplomáticas de España en 
el extranjero. 
Pagos de las cuotaíi. 
Los voluntarios que presente el concesiona-
rio ó su representante, una vez embarcados en 
los vapores en que han de hacer sú viaje di-
recto á Africa, sin escalas intermedias, reci-
birán por cuenta del Estado y de manos de 
dicho concesionario ó de quien al efecto le 
represente, el imj orte íntegro de la cuota de 
ontrndn etne, con nrretrlo al art. 3." del citado 
Real decreto de 10 de Julio último, lee correi-
ponde percibir según el compromiso que hu-
bieran contraído, realizándose esto pago á pre-
sencia de la autoridad militar local, ó del jefe 
que ella designe al efecto, y extendiéudose en 
p-l acto, ooíiiis certificación de embarque y del 
pago v«4íteado, cuatro ejemplares de una 
relación jMMftMJ de los voluntarios embarca-
dos, adaptada á Ponaularid, la cual será fir-
mada, en sus rígidos cuatro ejemplares, por 
el concesionario ó sus representes, la autori-
dad militar ó el jefe que como delegado de 
ésta 16 hayan presenciado, y por el comisario 
interventor que designará dicha autoridad. 
Las clases é individuos de tropa que estén 
sirviendo en Cuerpo activo y se presenten di-
rectamente á los jefes de los mismos en peti-
ción de ser admitidos como voluntarios con 
premio para servir en Africa, así como los 
que se alisten directamente de la clase de 
Ii.ii-anos, percibirán la primera cuota del pre-
mio que les corresponda con arreglo al com-
promiso contraído al efectuar la presentación ! 
en el Cuerpo de Africa á que hubieran sido 
destinados, el cual hará la correspondiente re-
clamación en extracto. 
Tanto los individuos residentes en España 
como los que se alisten en el extranjero, de-
vengarán, desde el día en que sean afiliados 
defiuiiivaiuente y declarados soldados útiles, 
los haberes correspondientes al Arma en que 
han de servir, abonándoseles, en concepto de 
auxilio de marcha, tantos haberes diarios como 
días, aproximadamente, deban invertir en in-
corporarse á la Comandancia y Cuerpo en que 
han de causar alta. 
Dichos socorros serán adelantados por las 
mismas autoridades que hayan intervenido en 
la admisión definitiva de los voluntaiúos, las 
cuales se entenderán directamente, para su 
reintegro, por el Cuerpo á que se destine al 
voluntariado, el cual deberá hacer la reclama-
ción de dichos haberes. 
El premio que los voluntarios tendrán dere-
cho á percibir, dentro de cada período de en-
ganche ó reenganche, será el que previenen los 
artículos 3.° y 4.° del Real decreto de 10 de 
Junio último. 
Las concesiones de parcela de terreno que 
señala el art. 9.° de la ley de 5 de Junio de 
1912 y Real decreto de 10 de Julio último á 
los individuos que lo soliciten, después de lle-
nar los requisitos correspondientes, se deter-
minarán oportunamente en el reglamento que 




Gobernador civil á director general de Se-
guridad: 
Según me comunica el jefe de Orden pú-
blico de esta capital, el joven Alejandro 
Tejero Carica, procedente de Sevilla, qüe 
se dirigía al pueblo de Tordesillas, de esta 
provincia, alquiló una bicicleta, de cuya má-
quina cayó á kilómetro y medio de esta po-
blación. 
Conducido al Hospital, falleció, de cuyo 
hecho conoce el Juzgado de instrucción. 
— E l alcalde de Nolay y el cabo de la 
Guardia civil de puesto de sección me comu-
nican que en la tarde del día 31 de Agos-
to una chispa eléctrica causó la muerto ins-
tantánea del vecino de dicho pueblo Cipria-
no Jiménez Muñoz. 
De la Prensa de París 
J'Of; TELKGRAFÜ 
PARIS 4. 
"Le Fígaro" publica un despacho proce-
dente de Londres, diciendo que los indivi-
duos detenidos sólo eran portadores de tres 
trozoa del famoso collar de perlas; pero "Le 
Matin" dice que sólo dos perlas de las que 
llevaban los detenidos valen 300.000 fran-
cos. 
—Este último periódico ha recibido un te-
legrama de Turín diciendo que el aviador 
Pegoud es esperado en dicha población, don-
de repetirá sus experiencias ante una Comi-
sión militar. 
—Según un despacho de Mukden, que pu-
blica la mayoría de la Prensa, Yuan Chi 
Kai se propone dimitir tan pronto como 
quede restablecida la paz. 
—Los mismos diarios publican una no-
ticia procedente de San Petersburgo, según 
la cual el teniente sueco Sr. Vonesson ha 
sido detenido. Se le acusa de espionaje. 
—Dice el "Echo de París" que los muer-
tos á consecuencia de la catástrofe de Wa-
Uingford ascienden á 25. 
España en Africo 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
P E Ñ O N 1. 
Para cuando acabe el Ramadán, guardan los 
moros sus bodas y multi tud de negocios que 
hoy están suspendidos por no poderles dedicar 
toda su atención. 
Para entonces se espera también que acudan 
con nuevos bríos á la lucha contra los cristia-
nos, lo mismo franceses que españoles. 
Hasta se cree que contra estas plazas se 
vuelvan agresivos, pues ya hace unas cuantas 
ferias que no cesan, algunos de los concu-
rrentes, de inciiar á que se rompa la buena 
armonía entre las islas del Peñón y Alhuce-
mas, con su respectivo campo, induciéndoles 
la envidia de que algunos gocen favores y 
beneficios por su fingida adhesión, y no sería 
difícil que volviéramos á los días de sitio que 
sufrimos en los sucesos de 1909. 
Para entonces han dejado pendiente de 
arreglo una cuestión suscitada en Beniufran 
ó kabila de las Torras, como más vulgarmente 
le llamamos. 
La pólvora tronó otra vez en dicha kabila, 
pero no contra el «nemigo invasor, contra 
los mismos habitantes de la kabila y hasta 
en el mismo poblado de Beniabadlah hacíase 
fuego de una casa contra otra. 
l íubo varios muertos y heridos, entre esto» 
últimos el jefe de uno de los dos bandos for-
mados, y en este Hospital han ingresado el 
citado jefe Chacón y tres combatientes más, 
todos cou heridas leves. 
Hay afluencia de almendra sin cáscara, 
cuyo primer precio de compra fué 61 duros 
el quintal, precio exorbitante no conocido ja-
más, v a^í se explica que durara sólo un 
día. 
Hoy ha llegado, en baja constante, á 55 
duros, y con este motivo parece que se ha 
retraído algo la entrada. 
Esta almendra que se acapara en la plaza, 
convenicntemonte envasada en sacos dobles, 
se remite á Melilla y de allí creo que á Lon-
dres. 
Ya ha salido una expedición de 140 sacos, 
unos 11.000 kilos próximamente, y se está 
prejtarando o\ra de igual cantidad. 
Se han redoblado las precauciones al en-
trar los moros en la plaza, pues se dioe que 
alni.irabnu e) propósito de dar un golpe, in-
troduciendo las armas escondidas entre las 
ropas. 
Kada hay imposible eu el mundo; parece 
que por ahora los moros no se atreverán basta 
intentar un» sorpresa en esta roca. Muy cerca 
eslouios del campo, imichos so» los moros que 
diai mínente " ^ a n á la pinza y no tenemos 
en 1» wahía un buque de VJUCIT» que garantice 
ta aq^iridad»., J u ^ k ü f n d e k . « t i r a d a 4 loa 
agresores, mas m aun asi no se piensa si-
quiera que lleguen á intentar lo que se ha 
susurrado. 
Han llegado dos heridos más de Beniufran; 
éstos son de más cuidado por traer cada uno 
dos heridas de arma de fuego, que se descon-
fía de salvarles. 
El jefe Chacón, una vez curado de primera 
intención, ha pedido que lo vuelvan al campo 
para dirigir la lucha, pues teme que sus par-
tidarios aflojen con su ausencia, y en una ca-
milla formada con palos y cuerdas, tal como 
vino, vuelve á su campo otra vez. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Fiesta mora. 
M K U L L A 4. 
Del comandante general: 
Con motivo Pascua final Ramadán. reunié-
ronse inmediaciones Segangan Cheija, de Be-
ni-bu-lfror, con fuerza Policía, celebrando 
simpática fiesta, en que patentizaron amor y 
cariño España, corriendo pólvora, todos j i -
nofes. y destacándose después de cada figura 
un indígena, que vitoreando saludaba á jefe 
territorio, que presenciaba fiesta. 
Acto resultó brillantísimo, terminando su-
culenta comida por Cheija y Policía, que en 
unión moros kabilas inmediatas, fraternizaron 
con tropa, demostrando una vez más entusias-
mo España en constantes aclamaciones'acorde 
Marcha Real, efectuada por música militar 
que asistió, para mayor esplendor, así como 
la oficialidad de aquel punto. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
Reunión de patronos. 
OVIEDO 4. 
En las oficinas de la Sociedad " L a Unión 
Industrial ' ' , han celebra-jo una reunión cre-
cido número de patronos para tratar de la 
huelga que se anuncia para el día 12. 
La sesión comenzó á las once de la mañana 
suspendiéndose una hora después para reanu-
darse por la tarde hasta las seis. 
Acerca de los acuerdos adoptados &e guarda 
gran reserva, habiéndose facilitado solamente 
la siguiente nota oficiosa: 
"Como consecuencia de los trabajos que 
desde hace bastante tiempo se vienen hacien-
do en este sentido, ayer quedó constituida la 
Soeicdad patronal para la defensa de sus de-
rechos é intereses, de la cual forma parte la 
casi totalidad de los productores de carbón de 
Asturias." 
Riña de soldados. 
GERONA 4. 
Entre el soldado José Perapé y el ordenan-
za de esta guarnición Juan Boado, promovió-
se una cuestión que degeneró en sangrienta 
riña. 
Perapé resultó con tres cuchilladas y su con-
trincante con otras tantas heridas en la cabeza. 
El soldado fué conducido al Hospital M i -
litar y el ordenanza curado en el Dispensario. 
Las tiestas del Pilar. 
ZARAGOZA 4. 
Reina gran entusiasmo para la organización 
de las tradicionales fiestas en honor de Nues-
tra Señora del Pilar, que se quiere que supe-
ren en esplendor á las anteriores. 
La cantidad recaudada hasta la fecha es 
considerable. 
La Junta organizadora ha celebrado una re-
unión con los representantes del Comercio, 
gremios industriales. Sociedades benéficas y re-
creativas, Colr /os de médicos y abogados y 
otras entidades, á fin de preparar el programa 
de los festejos. 
Formarán parte de éste mía retreta militar 
y un par t i r lo im • 'fnnt hril l". en el que tomará 
parto un ••team" iio Hnpsca. 
El Ateneo prepara una fiesta de cultura y 
otros centros también orsanizan festejos. 
Consejo de guerra. 
B A R C E L O N A 4. 
En la semana próxima se celebrará Con-
sejo de guerra contra e* paisano Cristóbal 
Litrán, por injurias al Ejército, vertidas en 
un artículo de E l Progreso, de Barcelona. 
E l "Victoria Luisa". 
V A L E N C I A 4. 
P.stá anclado en este puerto el buque ale-
mán Victoria Luisa. 
Las autoridades de esta plaza han cambia-
do visitas con el comandante del crucero. 
Llamamiento á filas. 
V A L E N C I A 4. 
Se ha ordenado la inmediata incorporación 
de los reclutas de cuota, al regimiento de 
Guadalajara. 
Amenázase con castigar severamente á los 
infractores y morosos. 
E L ESTRENO DE AYER 
EN E L 
Pelotari lesionado. 
En el Frontón Crntral. y durante el se-
gundo partido de ayer tarde, sufrió una 
distensión tendinosa en la región inguinal 
derecha, el pelotari Lucas Michelena, Gue-
rrita. 
Este tuvo que retirarse del partido, sien-
do curado por el médico de guardia de dicho 
Frontón. 
Detención de un demente. 
Ildefonso Gallego Relio, de treinta y sie-
te años, fué detenido en la Glorieta de Bi l -
bao, por promover fuerte escándalo y dar 
pruebas de encontrarse con las facultades 
mentales perturbadas. 
Conducido á la Casa de Socorro. Wé reco-
nocido por el facultativo de guardia, quien 
certificó que se le observaban "síntomas de 
enajenación mental, con manta persecuto-
ria... 
Un incendio. 
En el callejón de Tudescos, núna. 4, ini-
cióse ayer un pequeño incendio, ocasionado 
por haberse prendido fuego el hollín de 
una chimene»-
Personado en el lugar del siniestro el 
servicio de incendios, logró sofocar el fuego 
en breves momentos, sin que, por fortuna, 
ocurrieran desgracias personales. 
At.ropeüí3*lo por el tren. 
En el paso á nivel del kilómetro núm. 21 
de la línea de Cáceres y Portugal, fué atro-
pellado ayer al medio día el carretero To-
más Lalanda Gutiérrez, de veintisiete años, 
que en aquel momento cruzaba la vía guian-
do un carro, del que tiraban tres muías. 
Una de éstas resultó muerta por el tren, 
y el carretero con varias heridas en la ca-
beza, que le dejaban el hueso al descu-
bierto. 
E l lesiondo fué asistido en el Gabinete 
Médico de la estación de las Delicias, pasan-
do después al Hospital provincial, donde in-
gresó. 
Accidente dH trabajo. 
Domingo Herrero Poyo, de veintidós años, 
cerrajero, fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito de la Latina de luxteión en 
los ríñones, que se produjo casualmente, tra-
bajando en el núm. 5 de la calle de Juan 
Duque. 
TEATRO DE LA ZARZUELi 
C R I T I C A T E A T R A L 
" L A SEÑORITA C A P K I O H O " , opereta en tres a 
los, de Jorge Peydeau, traducción y can-
tables de Ramón Asensio Más y José 
Juan Cadenas, música del mues-
tro Bamey 
Además de traoUCir y escribir los cantable^ 
Asensio Más .y Cadenas, han hecho "algunas 
variaciones necesarias para que la obra pueda 
ser vista por todos". 
Las palabras entre comilladas, son de un 
artículo publicado eu A B C, y que parece del 
jVW^ io Ca u tías. 
En este mismo artículo, después de llamar 
á Peydeau, príncipe del vodevil, y de contarnos 
que acapara tres importantes teatros en Pa-
rís, cosa minea vista y prueba del genio de 
autor de Ocúpate de Amelia, se asegura que 
L a señorita Capricho, es decir, L a dame de 
diez Maxim fué juzgada por los críticos par*-
¡Sii i -es "como una obra maestra en el género". 
Admitidas estas noticias todas, nos enco»-
tramos sin saber á quién achacar el desafuero. 
¿Tienen la culpa los críticos parisienses que 
diputaron por óptima una obra mala? ¿ E s el 
género el responsable, por exigir que se ven-
da absurdos con necedades y pornografías? 
/.Culpamos á la traducción, á los cantables y 
á las variaciones? 
¡El i jan los interesarlos! A nosotros nos da 
lo mismo, con tal de que se mantenga la afir-
mación rotunda de que las obrifas de Perrín 
y Palacios y la peor astracanada de A r n i -
ches ó Paso y Alvarez. encierran más arte, más 
teatro, más vistosidad, más gracia y más ve-
rosimilitud que esa obra maestra, al menos 
como nos la importaron ayer tarde. 
¡Cuidado que es viejo, el hombre casado, 
juerguista, que tiene que hacer pasar por es-
posa suya á una mujer ríe divertimiento! Pues 
los j ipíos en que el descoco despeña á la 
mag íálenS, y los "estragos" que siembra á sn 
alrededor no son más nuevos. 
¡Ni el zangolotino, seducido, e#i vez de se-
ductor, entre infantil y afeminado, tonto y 
cursi! 
' No hay más que dos cosas uo vista», nue-
vas... en todo el vodevil. Son: una, el sillón 
eléctrico que anestesia hasta privar de sentido 
á los que se sientan en él, ó focan á los sen-
fados. ¡No es verosímil, pero puede tolerarse! 
¡ Otra, la señora, que cree tener apariciones 
de ángeles, y á la cual, se lleva á donde se 
quiere, con sólo ocultarse entre bastidores, 
ahuecar ia voz, decir que se es un ángel bue-
no, y mandarle lo que plazca! ¡No es verosí-
mw. pero es... imbécil! 
El final, el desenlace colma la medida de lo 
faldo y ultrarasparatado. ¡El teniente Colig-
noh se casa, en lega! matrimonio, con... " l a i 
mujer de casa de Maxim", con la Seño-< 
rita Capricho, á la que conoce, como lo 
que es, como trotera!... 
Que á pesar de las variaciones sufridas. L a 
Señorita Capricho, no puede ser vista por to-
dos, claro está, con perdón de los adaptadores. 
Es inmoral, francamente inmoral. Porque 
constantemente pinta, alude, muestra obsceni-
dad de costumbres, y Janea, ni poco ni mu-
cho, ni de propósito ni inciden talmente, ni de 
palabra ni por la sanción de los hechos los 
reprueba. 
La música es deplorable. Un número se re-
pitió eñ que el autor loirró pescar una idea 
m e l ó d i c a . En Ins' otrosí ni melodía, ni nada; 
frase? bar.ale?. y snnoridaies vacías.. . 
El primer acto pesó tanto que ni se permi-
tió aplaudir á la "claque". 
En ^1 segundo, gustó el efecto (que ya nos 
hafofan ofrecido en los Jardines, al represen-
tar E l Paraíso dr Y ahorna), de unas cintas de 
colores que bajan desde las bambalinas mien-
tra? se baila un galop y juguetea la luz en 
la^ sodas. 
Por cierto que, los aplausos tributados al 
electricista, al maestro de baile y hasta al due-
ño de la sedería se los atribuyeron los traduc-
fore? y saliovon al palco escénico... ¡ P o r de-
coro ! 
La i 'opresentación subrayó las escabrosida-
des de la obra. 8e cantó bastante mal. 
B. B O T L L A I T 
P. D.—Cuando se inauguró la nueva Zar-
zuela nos leyeron una serie de discursos en 
que se anatevaf izó á las operetas y varietés y 
se habló mucho, y con loa y prometiendo, de 
la música española, de la zarzuela grande, de 
la ópera nacional. En el reglamento redactado 
por la actual Empresa, nos dicen, que se 
obliga á hacer arte español. 
Bueno; pues esta Empresa, en esta Zarzue-
la, bn dado opereta, fregatrices bailado'jhs j 
cupletera?, luchas greco-romanas, y boxeo. 
Y. rara comenzar la temporada... L a «eño-
rita Cnpricho. 
POB T E L E G R A F O 
SIGMARTNGEN 4. 
Esta mañana, á las once, se ha celebrado 
en el palacio de Sigmaringen, y luego en la 
iglefia parroquial, el casamiento del Rey 
Don Manuel de Braganza con la Princesa 
Doña Augusta Victoria de Hohenzollern. 
Hubo luego Un almuerzo de gala, al ter-
minar el cual marcharon los novios en as-
tomóvil con dirección á ü lm. 
Detalles. 
SIGMARINGEN 4. 
L a comitiva nupcial salió de palacio £ 
fas once y treinta para la iglesia. 
Iban al frente los novios, siguiéndoles el 
Príncipe de Hohenzollern con la Reina Do-
ña Amelia, el Príncipe Augusto Guillermo 
de Rusia con la gran duquesa de Badén, y 
el Príncipe de Gales con la duquesa de 
Aosta. 
Al llegar al templo, fueron recibidos por 
ei Cardenal Netto, patriarca de Lisboa. c 
L a bendición nupcial fué dada por éste.-. 
Al regresar á palacio fueron cumplimen-
tados los novios por .̂ 0 jóvenes vestidas á 
la usanza de la comarca de Haigerloch, quis-̂  
nes ofrecieron un precioso ramo de lloros & 
la recién desposada. 
Seguidamente de entrar en palacio el cor-
tejo se verificó una recepción de Corte, sir-
viéndose después el almuerzo. 
Poco antes de finalizar éste, levantóse el 
Príncipe Guillermo de Hohenzollern para, 
brindar por los jóvenes esposos, para quie-
nes impetró los favores y bendiciones de' 
! Dios. 
A las dos y treinta marcharon los recién 
casados para Ulm. 
D E M A R I N A 
LEA USTED CoSas de n i ñ o s 
POJ MANUEL SIUROT 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
>lo\ (miento de buques. 
Salieron: de Huelva, los torpederos núme-
¡ ros 42 y 4ó ; de Barcelona, el Marqués de la 
Yictorüi; de Melilla, el Lauria, y de Ceuta, el 
| Osado. 
Entraron: en Cádiz, continuando para . 
I Arsenal, los torpederos números 42 y 45, foíí 
i dean Jo después en la Carraca, y el Osado, cott-
i tinuando para el Arsenal, y en el dique de 1* 
1 Carraca el Akaro. de Bazáu, ^ t m m 
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o€bIlea convalecieates 
- o r n a d V I N O O N A 
EL ACORAZADO "ESPAN" 
puesto, y así lo acordó en firme, durante el 
último Consejo celebrado, á vot^r para Ins-
trucción pública el presupuesto de veinte mi-
llones de pesetas, que ya haf-e tiempo venía 
acariciando, como proyecto de gran beneficio 
á la nación. 
El Sr. Ruiz Jiménez estudiará cuanto antes 
; la forma de distribuir convenientemente esa 
cantidad. 
Propóuese. entre otras cosas, levanlar edifi-
cios seprún las modernas leyes de Sanidad y 
Pedagogía, aumentar los sueldos deficientes de 
algunas Escuelas Normales y subir el número 
de los maestros que asciendan de la retribu-
ción mínima, á las mil pesetas anuales. 
A ««s rinr-o y <aez y siete de ia tarde de I E l ministro de Instrucción ha conferenciado 
M o r , «alió en e! LTÍJIJ correo de Galicia el jefe ; ya con el Sr. Acuña para que le informe. 
4mí KÉUrfo Mayor Central de la Armada, al- m rondc ¿ Sail f ^ ^ f a 
aairaní* tiArqnév de Arellano, que va á Fe-1 T i. * j u ' • o o i. i 
T*«I / . » K ; 1 , a ' i ^ ' j ^ i 1 Esta tarde marchara a San Sebastian el 
zroi ÍÍ»;, onymo OÍ- rustir a la entreea del . « j i r. i -J . - - . -.r • • . , jete del Gobierno. <wora2jui<- !;*j>ana h la Marina, si es que el , 0 e ' , . , . ^ j . . 
^ / j . . , , M , ; Se propone regresar a Mat r id el día 20 de ««^ae .-.¡u cu fvjmbmones de ser entregado, j r 
^••ad*, i-rt-fhirá la bandera. Telegrama ofk-ial. 
Foi- '.«jDojtb ..lüclosaít sábese que el acora-1 
S*¿o frsvtyiut \ci. el dia 25 á Bilbao, con ob- ' ayer farde, al pasar el treft de B/rcelona, se i dos á cumplirla y acatarla, hasta el punto 
rjeto ik reobiij íüli ia bandera de combate que I arroj6 á ik vía José María Llauradó. dueño de ^ en un so10 día- el 29 de ASosto' han 
| m u ^ y n * f-spañolas le dedican, y que ha ! del restaurant de la estación del Norte, que-1 p r e ^ ^ a , 0 Q12,.!fi^1Ht°! 
« d o rostrada por suscripción nacional abierta ¡ dando muerto en el acto, 
«uixe c.ilas. 
EL PLEITO DE "EL LIBERAL" 
l a entrega á la Marina. 
 die  l d
Tomamos de Lo Epoca: 
"Madrid, 3 de Septiembre de 1913. 
Señor director de " L a Epoca". 
Mi estimado amigo: Algunas personas me 
preguntan cuándo se cumplirá la sentencia 
dictada contra D. Alfredo Vicenti y la So-
ciedad Editorial de España, y como es na-
tural que sorprenda el retraso en constituir 
el premio acordado por la señorita Mussó y 
hacer el reparto de mis honorarios en la 
forma que el púhlico conoce, deseo que éste 
sepa las causas que lo motivan, y para ello 
ruego á usted que publique la adjunta re-
lación de escritos, providencias y hasta "re-
cusaciones., de jueces, que permitirán á los 
lectores de ese periódico hacerse cargo de la 
desesperada lucha que sostienen contra la 
El gobernador de Tarragona comunica que I sentencia firme de los Tribunales los obliga-
E i ir.ometito de ser enarbolada la bandera 
.promete ser de una grandiosa solemnidad. 
La ceremonia revestirá caracteres de fiesta 
fea primer orden. 
* • 
POLÍTICA 
I N F O R I U C I O N MILITAR 
Hablando ron el presidente. 
Vnelta á activo. 
Se le concede la vuelta al servicio activo al 
comandante de Caballería D. José Jaime Ro-
dríguez, que se encuentra de reemplazo vo-
luntario. 
Licencias. 
Se le conceden dos meses, por asuntos pro-
Gaaoclte ati medio día de ayer recibió el señor | pios, para el Africa francesa, italiana y los 
Komanomes á los periodistas, fué interrogado | Balkanes, al teniente coronel de Artillería don 
acerca, de la conversación que en la estación | Guillermo Excriba de Romani. 
Cruces. 
Se concede permuta de una cruz de plata 
del Mérito Mil i tar , por otra de primera clase 
de la misma Orden, al alumno de la Academia 
de Infanter ía D. Rodrigo Guido. 
Destinos. 
Los comandantes de Estado Mayor cou-
prendidos en la siguiente relación, pasan á 
servir los destinos que se les señala: 
#e] Norte sostuvo anteayer con el Sr. García 
gr ie to , y que había dado lugar á comentos 
subre la aproximación del Gobierno y los d i -
, Bidentes. 
E l presidente dijo que nada había de apro-
ximaciones, y que su conversación con el señor 
García Prieto había sido sobre asuntos par-
ticulares. 
—Nuestra enemistad—añadió—sólo obedece 
á motivos de orden político. La amistad par-
ticular no la hemos roto ni mucho menos. No 
jBe rompo tan fácilmente una amistad de vein-
tkáni-o años. 
Dijo también que había hablado con el 
ministro de Gracia y Justicia sobre el discurso 
que éste ha de pronunciar en la solemne aper-
tura do los Tribunales, y en el cual han de ser 
'tratadas materias muy interesantes. 
—Mañana—por hoy—continuó el presiden- ¡ ̂ a p r i n g a división, 
íte—se reunirá la Junta de Defensa NaeionaLj Vacante en el generalato. 
! Se lo digo á ustedes para que no se alarmen,, E1 día 7 del corriente mes, cumple la edad 
gracias, se repite su-
yo affmo. amigo, J . de la Cierva." 
Ejecnción de la sentencia contra D. Alfredo 
Vicenti y la Sociedad Editorial de E s -
paña. 
Hasta el mes de Mayo de este año no 
llegó la sentencia ejecutoria al Juzgado, por-
que hubo necesidad de hacer en el Tribunal 
Supremo y en la Audiencia tasación de cos-
tas. 
L a tramitación en el Juzgado ha sido la 
siguiente: 
"Mayo 3.—Providencia mandando guar-
dar y cumplir la ejecutoria. 
Idem 3 .—La representación de Mussó pi-
de tasación de costas, y así se acuerda por 
providencia del 6. 
Idem 6 . — E l Sr, Vicenti y la Editorial pi-
den reposición de ia providencia del 3, que 
con la oposición de Mussó se resuelve por 
auto del 19. 
Idem 12.—La renresentación de Mussó pi-
de ejecución de sentencia, y se acuerda por 
proA idencia del 20. 
Idem 23.—El Sr. Vicenti y la Editorial pi-
den reposición de la providencia del 20, á 
lo que se opone Mussó, resolviéndose por 
auto del 4 de Junio no haber lugar á aquel 
, recurso. 
D. Gregorio Crehuet y López del Hoyo, de Junio 6 . — E l Sr. Vicenti y la Editorial 
la segunda brigada de la primera división, á apelan en ambos efectos del auto de 4 de 
la primera brigada de la primera dirisión; j Junio, apelación que es admitida por el Juz-
D. Manuel Benedicto Martín, de la primera sado en un solo efecto. 
brigada de la primera división, á la Capitanía I Idem J1-—La Editorial y el Sr. Vicenti 
„„„„ i J , i„ „ • i-» i r -r 1 insisten en que se admita en ambos efectos 
general de la primera región, y i). Lmiho ,_ - i J „ I 
Araujo y Vergara, de la Capitanía general 
j de la primera repión, á la segunda brigada de 
•No ocurre nada anormal. La Junta se reunirá reglamentaria para el pase forzoso á la sec-
para tratar lo referente á la adquisición de; ción de reserva, el general de división D. A l -
jnuniciones para el acorazado España, puefi tVedo Casellas 
es preceptivo que estas cuestiones las resuelva | La vaCante "de su clase que deja. <erá cu-
4a citada Junta. j bierta por un general de brigada, y la que 
este ascenso ocasiona se amortiza con el que, 
por méritos de guerra, obtuvo el hoy general 
Berenguer. 
El pase á la reserva del general Casellas. 
f
dará lugar á una combinación de altos man-
¡1 29 tue sentenciado, y el 4 marcho al Pe-1 dos militares, 
a" 
El indulto del regicida—terminó diciendo—, 
2?a habrán visto ustedes que recibido con 
aplauso por todos, sin excepción alguna. Y 
mayor rapidez entre la sentencia y comenzar 
á cumplir condenas, no creo pueda pedii'se. 
i l 29 fué sentenciado,  l  archó l Pe-
i l.
Y el señor presidente se despidió de los; 
periodistas. 
Consejo de ministros. 
A la* cinco y media de la tarde, se reunic- i 
ron ayer los ministros en el domicilio pa,Tl ii-u- : 
lar del jefe del Gobierno para celebrar Con- j 
seje. 
Fueron los primeros en llegar los ministros 
ide Instrucción pública y de la Guerra, los! 
que manifestaron á los periodistas que no lie-! 
¡raban a! Consejo ningún asunto de inteirés. 
EL"X2" en las enfermedades de la piel, cura con seguridad el 90 por 100. 
i i u i mwm 
L a plaza de España. 
El alcalde, Sr. Vincenti, solicitó del minis-
Después llegó o] ministro de Manna quien. t.ro de la Guerra, hace uuos cuantos días, la 
según sus mamtestaciones, se proponía, some-1 ^ x ó n temporal de los solares que en la plaza 
ter á la aprobacon de sus companeros un ex-; ^ España poí;ee el ramo de Guerra, con ob-! 
pediente acerca de la compra de torpedos. | jeto Ae constmir en ellos un jardincillo que embargo de los bienes del Sr. Vicenti 
adornara la plaza, quitándola el feo aspecto^ Idem 17.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
tsejo 
la apelación interpuesta contra el auto del 
4, y se acuerda, en providencia del 14, ad-
mitirla en uno solo. 
Idem 16.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden reposición de la providencia del 14, 
á lo que se opone Mussó, y por auto del 30 
se declara no haber lugar á la referida re-
posición. 
Idem 20.—La representación de Mussó pi-
de se declare consentida la providencia de 
20 de Mayo. 
Julio l . — E l Sr. Vicenti y la Editorial 
apelan en ambos efectos del auto del 30, 
cuya apelación es admitida en un solo efec-
to por providencia del 7. 
Idem 8 . — L a Editorial y el Sr. Vicenti 
promueven incidente de nulidad de actuacio-
nes desde el escrito de 12 de Mayo, resol-
Viéndose por auto del 10 no haber lugar 
á admitir ni á sustanciar el incidente de 
nulidad de actuaciones. 
Idem 10 .—El Sr. Vicenti y la Editorial 
insisten se admita en ambos efectos la ape-
lación contra el auto de 30 de Julio, y por 
providencia del 14 se declara no haber lu-
gar á proveer el anterior oscrito. 
Uioin 10.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
pidrn reposición de la providencia del 7, y 
por otra del 14 se declara no haber lugar á 
proveer el anterior escrito. 
Idem 14.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
señalan particulares para la apelación del 
auto de 4 de Junio. 
Idem 15.—La representación de Mussó pi-
de otra vez se proceda á ejecutar la sen-
tencia, lo que se acuerda en providencia 
del 17 señalándose para el 22 de Julio el 
E l ministro de Fomento dijo que en el Con- i ra ,   
daría cuenta a sus companeros de va-, ^ ^ actualidad tiene, para que cuando i Piden reposición del auto de 10 de Junio. 
y-» @ U 11 • 
en 
TÍOS datos relacionados con la posible huelga : rf pregidente de la República francesa llegara : por el q,JP se rerhazó el .incidente de 
de mineros_en Asturias y de la reumon que , á Madrid en el próxirao 0ctubrei no vier6a el lidad dc^actuac^nes, oponiéndose Mussó 
por la mañana había, celebrado en Fomento i descampado que 
con los elementos interesados en esta cuestión j p]aza< 
iael carbón, como con las Compañías de ferro- . Aver contestó el de la Guerra al 
«arriles, luz eléctrica y otras industrias que \ ¿ ^ { ¿ ^ negándose á la petición formulada 
«onsumen gran cantidad de dicho combus-1 
A l recibir aver á los periodista* el Sr. V i n -
En la reunión se tomaron las medidas de ! di6ies He ̂  rPPU]tado, lamentán-
^precaución que se creyeron convementes para 1 do.e dp que el J j ^ f e ^ de la Guerra haya 
que en eam de huelga no les falte carbón a di- 1 ee(lido anteriormente dichos solares para la 
«has industrias. j celebración de una "kermesse", á una Socie-
Los ministros de Hacienda y Gobernación 
dijeron que no llevaban ningún aminto al Con-
JBejo, 
A liA SAIiTOA 
A las siete y cuarto terminó el* Consejo de 
"toinistros. 
El Sr. Alba fué el encargado de facilitar 
la referencia oficiosa, manifestando lo si-
guiente : 
" E n primer término nos hemos ocupado 
de los expedientes de pena de muerte de Gero-
na y Gádor, y con gran sentimiento el Consejo 
«stima que en estos tres reos no puede acon-
sejar el indulto á S. M . 
Después nos hemos dedicado al esamen del 
problema minero en todos sus aspectos, no 
sólo en relación con la agitación y asamblea 
que celebrarán en breve los obreros, sino tam-
bién con otra reunión que celebrarán los pa-
tronos. 
Luego hemos consagrado larga deliberación 
•acerca de la negociación con Portugal sobre 
el Tratado de comercio, examinándose esta-
KÜsticas y reclamaciones de varias regiones 
recibidas por el Gobierno. 
El ministro de Estado procederá en eonse-
euencia para la ejecución de los acuerdos. 
Por último, el ministro de la Guerra nos 
i a leído una carta muy interesante del ge-
neral Marina, que ha servido de base para 
un cambio de impresiones sobre las cuestiones 
•de Africa. 
También ha sido aprobado el cupo de la 
«ontribución para 1914,'* 
Después del Consejo. 
Terminado el Consejo se reunieron el jefe 
del Gobierno, el ministro de Hacienda, el mi-
nistro y el subsecretario de Estado y los di -
rectores generales de Aduanas y de Comercio 
para estudiar la situación que crea la denun-
cia del Tratado con Por^/gal, que expira á 
fines del mes actual. 
Cerca de las nueve de la noche terminó la 
T«oniÓB, y en ella, según nuestras noticias, se 
««aminaron tres soluciones: llegar á un acuer-
do del Tratado; prórroga del actual por tres 
meses, ó i r á la ruptura. 
Según el examen de los datos, que hicieron 
loa reunidos, resulta que entran en España al 
«fio. de hueros de Portugal, cantidad que im-
porra tres millones de pesetas, y se eleva á 
ILSOO.OOO al número de gallinas que al año 
importamos de Portugal 
Boy reanudará sus eonferenoias con el re-
presentante de Portugalel ministro de Esta-
do, á fin de ver si se llega á una solución cuan-
to axiles. 
El presupuesto de loe 20 millones. 
E l presidente del Consejo de ministros, se-
ñor conde de Romanones, ha comunicado al 
¿x . Jtaiz J iménez ^ue « l .Gobierno está dis-
hov constituve la 
1 escrito del 26. 
Idem 18.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden reposición de la providencia del 14, 
y por otra del 21 se declara no haber lugar 
á admitir ni á tramitar el citado recurso. 
Idem 18.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden reposición de otra providencia dicta-
da el 14, y por providencia del 21 se declara 
no haber lugar á admitir ni á dar curso. 
Idem 21.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden se suspenda la diligencia de embargo 
señalada para el 22, y por providencia del 21 
se suspende únicamente el señalamiento. 
Idem 21.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden reposición de la providencia del 17, y 
por otra del 22 se declara no haber lugar á 
admitir n? á substanciar el recurso. 
Idem 22.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
piden reposición de la providencia del 21, y 
por otra del 28 se declara no haber lugar á, 
proveer al anterior escrito. 
Idem 22.—La Bditorial y el Sr. Vicenti 
dad particular, y en cambio ahora se niegue 
á lo solicitado por el Ayuntamiento. 
Decrece la viruela. 
Durante las doce primeras horas de ayer 
sólo fué registrado un nuevo caso de enfer-
medad variolosa. 
Los médicos de las Casas de Socorro, si-
guen vacunando gratuitamente á toda? las nu-
merosas personas que, con dicho objeto, se pl(ien reposicióI1 de 0tra providencia del 21 
presentan. L p0r otra ¿e\ 28 se declara no haber lugar 
- r . l~- - - -~ . l^ .~-r~^-~^?g~^ ' á proveer. 
' Idem 22.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
'piden reposición de la tercera providencia 
del 21, y se declara no naber lugar á proveer 
¡á dicho escrito por providencia del 28. 
Idem 22.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
' piden reposición de la providencia del 21, y 
ise declara, por providencia del 29, no haber 
¡ lugar á proveer. 
Idem 23.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
¡piden reposición de la providencia del 28, y 
¡ por otra del 1 de Agosto se declara no ha-
j ber lugar a admitir ni á sustanciar el ante-
j rior recurso. 
Idem 29.—La Editorial y el Sr. Vicenti 
¡piden reposición de la providencia del 28, y 
Ipor otra del 1 de Agosto se declara no ha-
Iber lugar á admitir ni á sustanciar el ante-
l rior recurso. 
j Idem 30 .—El procurador. Sr. Soto, que 
•venía representando á la Editorial y al se-
¡ñor Vicenti, hizo entrega á este último de 
i carta renunciando su representación, entre-
ga (. le se verificó ante notario en Madrid, y 
el mismo dfa presentó escrito renunciando á 
su representación, acordándose por providen-
cia de 1 de Agosto tenerle por cesado, y 
que se requiera al Sr. Vicenti para que en 
el termino de dos día? ¿e habilitase de nue-
va representación. 
Idem 30.—La Editorial pide reposición 
providencia del 29. y pur prjvidencia de 2 de 
Agosto se declara no ha^e'- lugar á admitir 
ni á sustanciar dicho recurso. 
Idem 30.—La Editorial pide reposición 
de la providencia del 3 0, y por otra del 4 de 
Agosto se declara no haber lugar á admitir 
dicho recurso ni á sustanciarlo. 
Agosto 4.—Diligen-ia en " E l Liberal", 
donde dijeron que el Sr. Vicenti se había 
trasladado á Barcelona, é igual manifesta-
ción hizo la portera de "su casa, Orella-
BA, 14 . 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
la providencia del día 1, y por otra del 6 
se declara ?>o haber lugar á admitir ni a sus-
tanciar dicho recurso. 
Idem 5.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 2, y por otra del 7 se 
declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar dicho recurso de reposición. 
Idem 6 .—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 4, y por otra del 8 se de-
clara no haber lugar á admitir ni á austan-
ciar dicho recurso. 
Idem 7 .—La representación de Mussó pide 
que se realice nuevo requerimiento, con en-
trega do cédula del último donlclUo del 
Sidra Vereterra y Gangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Notas a g r í c o l a s 
MERCADOS XACIONALFft 
intimas cotizaciones. 
Trigos.—Barcelona: vendidos trigos á 
48,75 reales fanega; á 49, á 50 y á 51,50 
ídem id., según procedencias. Valladolid co-
tiza en partidas á 50,25 reales fanega y á 
51,50. Falencia, á 49; Ríoseco, á 49; Avila, 
de 50 á 51; Piedrahita, á 50; Arévalo, de 
50,50 á 51; Cantalapiedra, de 49 á 50; Pe-
ñaranda de Bracamente, á 48,50; Sevilla re-
cios limpios, de 28,50 á 29 pesetas los 100 
kilos; barbillas y tremés, de 27,50 á 28 Idem 
Idem; blanquillos blandos, de 29.50 á. 30; 
Granada, de 27,27 á 29,54 pesetas los 100 
kilos; Málaga, recios, de 13 á 13,25 los 44 
kilos; blanquillos, de 13455 a 13,50 ídem 
ídem. 
Cebada.—Valladolld, á 33 reales fanega; 
Ríoseco, á 32; Avila, á 32; Piedrahita, á 33; 
Arévalo, á 32; Peñaranda de Bracamente, á 
32; Cantalapiedra, de 31 á 32; San Esteban 
del Valle, á 29; Sevilla, de 25 á 25,50 los 
100 kilos; Granada, á 26,50 ídem id.; Mála-
ga, de 33 á 34 reales los 33 kilos. 
Aceites.—Sevilla: buen olor y mejor color. 
12,50 pesetas los 11,50 kilos; corriente, 
12,25; endeble, 12,12. Málaga, ¿ 49 reales; 
Granada, de 108.70 á 113,20 los 100 kilo-
gramo». 
Arévalo.—Mercado de granos. 
Cotización del detall, hoy 2 de Septiembre. 
Trigo, 51 reales las 94 libras castellanas; 
centeno, 36 ídem las 90 Id. íd.; cebada. 32 
ídem la fanega; algarrobas, S6 ídl .a Id. 
Calcúlase la entrada de trigo en 2.500 fa-
negas; ídem íd. íd. de cebada, 100 Id.; Idem 
ídem íd. de centeno, 100 íd.; íd. Id. íd. de 
algarrobas, 800 íd. 
Tendencias del mercado. Arme. Temporal, 
seco. 
m CCAJBTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
Sr. Vicenti, y en la redacción de " E l Libe-
ral „, y así se acuerda en providencia del 12. 
Idem 8 .—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 6, y por otra dei 11 se 
declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar dicho recurso. 
Idem 8 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 6, y por otra del 11, se 
declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar el referido recurso. 
Idem 10.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 7, y por otra del 12 se 
declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar dicho recurso, "apercibiéndose á la 
parte para que se abstenga de presentar es-
critos utilizando recursos extemporáneos, 
con el solo fin de crear obstáculos para la 
ejecución de la sentencia firme dictada en 
este asunto 
ra qne se declare que, sólo en el caso de | BOLSA D E B I L B A O 
ser el Sr. Vicenti insolvente, pur-'- e.'ecutár- ' Felgueras, 37,00; Altos Hornos. 340.00; 
sê e y por providencia de 1 de Septiembre i ResineraSt og(50; Explosivos, 255,00; Indua-
se declara no haber lugar á admitir ni á : tria y Comercio, 194,00. 
tramitar el incidente. i>4rn« 
Idem 29 .—El Sr. Vincenti apela en ambos 1 BOLSA D E I AKl» 
efectos del auto del 27, y por providencial Exterior, 93,35; Francés, 89,4o; _ F . L . 
de 1 de Septiembre se le admite en uno solo. ¡Norte de España. 473,00; Alicantes, 4o5.00; 
Idem 29 .—El Sr. Vicenti pide reposición i Ríotinto, 2.012,00; C r é d i t Lyonnais, 
de la providencia del 28, y por otra del 111.712,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
610,00; Londres y Méjico, 460,00; Central 
Mejicano, 137,00. 
de Septiembre se declara no Laber lugar á 
admitir ni á sustanciar el referido recurso. 
Idem 29.—La representación de Mussó pi-
de se levante el embargo del sueldo, por no 
ser realizable en el acto, y de las acciones _ , _ , 
¡por 100, 73,75; Alemán 3 por 100, <4.00; 
Ruso 1906 6 por 100, 104,00; Japonés 1907. 
101,00; Mejicano 1899 5 por 100, 94,00; 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 H 
de ia Compañía ferroviaria, por estar depo- 1 
sitadas en Inglaterra y no ser posible pedir 
allí la ejecución de la sentencia. 
(Se continuará.) 
R E I L I G l O S A S 
Día S. Viernes.—San Lorenzo Justiniano. 
Obispo y confesor; San Victoriano, Obispo y 
Idem 11.—Por providencia del 11 se hace i mártir; Santos Rómulo, Quincio. Arconcio 
saber á las partes que se encarga del Juz-
gado municipal el Sr. Ochoa. 
Idem 11.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 6, y en providencia del 
13 se declara no haber lugar á proveer, y 
que tenga presente la prevención acordada 
en último término en la providencia del dfa 
anterior. 
Idem 12.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 11, y por otra del 16 
se declara no haber lugar á admitir ni á 
sustanciar el anterior recurso. 
Idem 12.-Tr-La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 11, y por otra del 16 
se declara no haber lugar á admitir ni á 
sustanciar el anterior recurso. 
Donato, mártires, y Santa Obdulia, vir. | 
gen y mártir.—La Misa y Oficio divino son 
de la Conmemoración de San Julián, con1 
rito doble y color blanco. 
Santa María (Cuarenta Horas).—Conti-
núa la Octava á Nuestra Señora de la Almu-
dena: á las once. Misa mayor, y por la tar-
de, á las seis. Estación, Rosario, sermón. 
Salve y Reserva. 
Uruguay 3 ^ por 100, 70,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 218,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile, 138,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la cana Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega. 16 y 18.) 
Telegrama del 4 de Septiembre de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Julio y Agosto 6,70 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadon- 'Agosto y Septiembre 6,61 
ga-—Idem la Novena á su Titular, predican- I Septiembre y Octubre.... 6,51 
do por la tarde, á las seis, D. Luis Bé - i Octubre y Noviembre 6,47 
jar. 





Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
San Pascual.—Idem la de Nuestra Señora 1 
Idem 13.—Diligencia en "Bl Liberal y , dp Aránzazili I)redieando. á ,as cinC0i el se 1 
en el núm. 14 de la calle de Orellana. donde 
dicen que el Sr. Vicenti se. trasladó á Barce-
lona desde hace tiempo. 
Idem 13.—La representación de Mussó in-
siste en que se ejecute la sentencia sin más 
trámites. • 
Idem 13.—La Editorial promueve inciden-
te de nulidad de actuaciones desde la pro-
videncia de 14 de Julio, y por auto del 20 
se declara no haber lugar á admitirlo ni á 
sustanciarlo. 
Idem 14 .—La Editorial pide reposición de 
ñor González Pareja. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jesús ) .—A las 
diez. Misa cantada con S. D. M. manifiesto, 
y á las doce y media, adoración de la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús. Por la tarde, á 
las cinco, Exposición, Rosario, Trisagio, ser-
món y Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Ejercicios á las cinco, con S. D. M. manifies-
to y sermón, que predicará D. Leoniso de 
Santiago, terminando con el Via Crucis. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
T V O TI CIA S 
La debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orgánica se curan rápidamen-
te con el VINO ONA. 
• Idem al toque de oraciones, con sermón, 
se declara no haber lugar á admitir ni á Parroquia de Santa Bárbara.—Primer 
sustanciar dicho recurso. | viernes de mes; á las siete y media. Misa de 
Idem 14.—La Editorial pide reposición de | Comunión, y por la tarde, á las seis, Bjer-
otra providencia del 12. y por otra del 18ÍCÍCÍos Con sermón, predicando D. Mariano 
se declara no haber lugar á admitir , ni á, 
sustanciar dicho recurso. 
Idem 14.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 13, y por otra del 18 
se declara no haber lugar á admitir ni á 
sustanciar el anterior recurso. 
Moreno. 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús. 
Oratorio del Olivar.—A las seis y á las 
ocho. Misas de Comunión; á las diez y me-
Idem 16.—Diligencia entregando la cédu-¡ se manifestará S. D. M.. y durante la 
la al secretario de " E l Liberal", quien se . Misa se harán las cinco Visitas; por la tar. 
negó á admitirla, y dijo no tenía medio de 1 dg, á las seis. Ejercicios con sermón, 
hacerla llegar á poder del Sr. Vicenti. Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Idem 19.—La Bditorial pide reposición de , comunión para el Apostolado de la Ora-
la providencia del 16. y por otra del 21 ¡ción, á las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
se declara no haber lugar á admitirlo ni á | Ejercicios con sermón. 
sustanciarlo el recurso. Iglesia Pontificia de San Miguel.—ídem 
Idem 19 
E l retiro del ex capitán Sánchez. 
Por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en acuerdo de fecha 30 de Agosto, se 
señala al "ex capitán,. ( E . R.) Manuel Sán-
chez López, el haber mensual de 116 pesetas 
con 66 céntimos, haciendo constar que "care-
ce de derecho al uso de uniforme en su si-
tuación de retirado... Este señalamiento se 
hace á reserva del resultado de la causa que 
se le sigue. 
E l acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L 1MLUHOL. No mancha las manos ni ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
casa de Correos. 
El edificio en construcción para casa de 
Correos no lleva trazas de acabar nunca. 
Las obras han estado suspendidas más de 
un año. y á pesar de haber sido concedido 
L a Editorial pide reposición de 'ídem, á las ocho, y por la tarde, á las seis leí crédito que se pidió hace nueve meses, no 
tanriar el referido recurso. 
Idem 19.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 18, y por otra del 23 
se declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar el referido recurso 
otra providencia del 16, y por otra del 21 |y media. Ejercicios con sermón, que predica-
se declara no haber lugar á admitir ni á sus- !rá el P. Cavero. 
San Ildefonso.—Idem íd., á las siete y me-
dia. 
San Ginés.—Idem íd. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia! .— 
A las ocho y media. Misa de Comunión, y 
Idem 19.—La Editorial pide reposición de I acto seguido, se manifestará S. D. M. hasta 
la providencia del 18, y por otra del 2 3 ' ^ terminación de los Ejercicios de la tarde, 
se declara no haber lugar á admitir ni á sus- fl1ie empezarán á las cinco 
tanciar el referido recurso. Religiosas Salesas (Velázquez, 60). A 
Idem 1 9 . — I A Editorial pide reposidón de ! las ocho. Misa de Comunión, y después se ex-
y por otra del 23 ipondrá S. D. M., quedando expuesto todo el 




hay, por ahora, probabilidades de que con-
t inúen . 
La subasta Be anunció el mes pasado, pre-
sentándose tan sólo una proposición, que no 
ha sido admitida. 
Por consiguiente, t end rá que anunciarse 
nueva subasta, con otro mes de plazo. 
la providencia del 18, 
se declara no haber lugar á admitir ni á sus-
tanciar el referido recurso. 
Idem 20.—La representación de Mussó pi-
de inmediato cumplimiento de la sentencia, 
y por providencia ciel 23 se declara en re-
beldía á Vicenti, y que queden los autos 
sobre la mesa para resolver el recurso de 
reposición pendiente. 
Idem 21.—La Editorial pide reposición 
del auto del 20, y por providencia del 26 
se declara no haber lugar á admitir ni á 
sustanciar el referido recurso. 
Idem 23.—La Editorial pide reposición de 
Nocturna.—Turno: San Juan 
(Ente periódico se 
erle.xiástica.) 
publica con cemurn 
Se dice que el cuadro atribuido á Goya, 
que fué adquirido por una peseta, será do-
nado al Museo de Pinturas. 
La propiedad urbana 
Ha Armario el Rey un importante decreto 
Fiesta de San Froilán. 
L a numerosa colonia de la provincia de 
Lugo, residente en Madrid, y que la compo-
nen los hijos de Becerreá, Chantada. Fon-
sagrada, Mondoñedo, Quiroga. Ribadeo, Sa-
rriá, Villalba y Vicero, han acordado el pró-
ximo día B de Octubre reunirse para cele-
brar la fiesta de su Santo Patrón con una 
solemne función religiosa y comida al estilo 
del país con platos diferentes, producto del 
río Miño y vinos de Valdporras, regalo de 
los cosechero?. 
Para su organización ha sido designado el 
entusiasta Incensé D. Federico Culebras. 
la providencia del 21, y por otra del 26 para ios propietarios de fincas urbanas, pues 
se declara no haber lugar á admitir 
sustanciar el referido recurso. 
Idem 23.—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 21, y por otra del 26 
se declara no haber lugar á admitir ni á 
sustanciar el anterior recurso 
Idem 24 
Hemos recibido un ejemplar de la "Guía 
de los Ferrocarriles de Madrid á Caceres y 
Portugal y Oeste de España", que ha em-
pezado á publicarse, conteniendo datos de 
suma utilidad para ios viajeros de dichas lí-
neas. 
Su precio es sumamente módico y está ea-
ni á | eu virtud de él se modifica el art. 30 de la 
Instrucción de 14 de Agosto de 1909 para 
la formación de los registros fiscales de la pro-
piedad urbana. 
E l decreto previene que el parte de fin de 
L a Editorial pide reposición de ¡ obras exigido por el art. 21 del reglamento 
otra providencia del 23, y por otra del 27 1 de 24 de Enero de 1894 dentro del mes si-j meradamente editada, por lo que no duda-
se declara no haber lugar á admitir ni á guiente al día en que la finca esté en disposi- mos tendrá buena acogida. 
sustanciar el referido recurso. . ci¿n de alquilarse, y por lo tanto de producir I -f 
Idem 24.—La Editorial pide reposición de renta< habrá de ir acompañado de certifica-, r - . - ^ - . J A M A » A k«*if 
otra providencia del 23, y por otra 27 ,n ](]n fWlllt:ltivo i ^ i ^ n t e au- | CSOSCId DUIQS Ddid nOy 
se declara no haber lugar á admitir ni * en £ .ezca con t.oda ^ d f t d r r J 
sustanciar el referido recurso. ^ • J 1 ^ 1 o 
Mem 27.—Auto declarando no haber lu-i la fecha de la terminación de las obras y la ¡ UL m¿ ^ * 
gar á reponer el auto de 10 de Julio. ; licencia de alquiler expedida por el Ayunta-: AFOLO —Inauguración de la temporada. 
Idem 2 7 . - C o n poder otorgado en esta j miento, ó cuando menos el recibo del registro ! (Primera función). A las seis sencilla. L a 
fecha por el Sr. Vicenti, J f ^ * ^ * la Corporación municipal en que ̂ nste | 
do vecino de Madnd, según expresa ese do- qne se ha ^ci tado. • ^ cuart0 áob]e Prim(tro: E1 Fresco de Goya. 
cumento. se nersono el procurador Sr. Ro- 1 r„„„A~ ^ « f o , 
Cuando no existan los f cultativos y los ; Se do. Dos palabras al respetab]e püblic0( 
dríguez, y "recuso al Ju|ZQJlrn ^ " ^ . . ^ Avuntamientos no expidan esas licencias, lo p0r Enrique Chicote. Tercero: E l preten-S r n u í i d l ^ o L T l í ZZndJ, \ V * ? .iustificará por certificado del alcalde ! diente. 
á cuyo escrito recayó providencia el 28, te- , ó la Junta pericial, podran suplirse por otros , A L V A R E Z Q U I N T E R O .—A las nueve y 
niendo por personado al referido procura- : documentos que acrediten la terminación de 1 media. L a reja.—A las diez y media. L a 
dor, y declarando no haber lugar á proveer i las obras de constmeoión ó reedificación de | Dolores, 
respecto á la recusación. 1 obras urbanas. 
Idem 28 .—El procurador Sr. Rodríguez Cuando tampoco se expidan, deberá justifi-
mauifiesta que el Sr. Vicenti llegó el 27 á j pon ^ ^ ^ S n v deberá hacerse cons-
Madrid. y que "tiene su domicilio en Argén- \ ̂  ^ extreroo eXpresado para las fincas ur-
sola' 8 "" 1 bañas, para las que se solicite el beneficio de 
. Tdem 28.—Diligencia de embargo en casa | exención que otorga por el ar-
tículo 3." del precitado regiamente de 1894. del Sr. Vicenti, de la que resulta que ade-más de la mitad de su sueldo como director 
de " E l Liberal", se le embargaron 20 accio-
nes •que dijo tenía depositadas en Inglate-
rra, dé la The West Galicia Railway C." L i -
mited", y algunos cuadros. 
Idem 28.—"El Sr. Vicenti recusa al jues 
por enemistad manifiesta con él, por haber 
publicado artículos censurando su gestión en 
" E l Liberal", declarándose en providencia 
del 29 no haber lugar á proveer á este es-
crito. 
Idem 29.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 26, y por otra del 1 de 
Septiembre se declara no haber lugar á ad-
mitir ni á sustanciar el referido recurso. 
Idem 29.—La Editorial pide reposición á 
otra providencia del 26, y por otra del 1 de 
Septiembre se declara no haber lugar á ad-
mitir ni á sustanciar el referido recurso. 
Idem 29.—La Editorial pide reposición de 
la tercera providencia del 26, y por otra 
del 1 de Sentiembre se declara no haber lu-
gar á admitir ni á sustanciar el referido 
recurso. 
Idem 29.—La Editorial pide reposición de 
la cuarta providencia del 26. y por otra del 
1 de Septiembre se declara no haber lugar 
á admitir ni á substanciar el referido re-
curso. 
Idem 29.—La Editorial apela en ambos 
efectos del auto del 27, 
Cotizaciones de Bolsas 
4 nr, S E P T I F . M B R K P K 191: 
BOLSA DE MADRID 
Fondos p-ibllco». In toror 40'B 
Serie F , de oO.OOO peseta-, nominales.. . 
» E , > 2S.0OO » » 
» D, » 12.500 > » 
. C, • 5.000 » 
» B. • J-TOO . 
. A. » 500 » 
6 y H, (W loo y 200 pta<. ttOttnmt 
En rlifef titos ?eries 
Mem fln de mes • • 
Idem iin próximo 
Atnorti/able al 5 •/o...' 
Idem 4 0'o 
Banco Hipotf<vrlo de Espafin. I 
OI .i ic) me.-: F . C. V . \r i / . . i , fi 
Socifclad de Electricidad Mediodía, 5 . . 
Elecn-K-iJ d d< Chamberí, <> % ' 
Soni'dad O. Azucarera de España. 4%-
Dnión Aleo lera Española, o•/«. 
Accioni s del Banco de España 
If'e n Hispano-Amoncano ». 
Idem Hinotocario de Esprfía 
Idei.i d^-Castilla 
Idem Et)páí.ol Uc Crédito 
por providencia ' Méin Cetittal KeJf&iH) 
del día 1 de Septiembre se le admite en uno 
solo. 
Idem 29.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 27, y por otra del 1 de 
Septiembre se declara no haber lugar á ad-
mitir ni á Buctanciar el anterior recurso. 
Idem 29.- La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 27, y por otra del 1 de 
Septiembre re declara no haber lugar á ad-
mitir ni á sustanciar el anterior recurso. 
Idem 29.- -La Editorial pide reposición de 
la tercera providencia del 27, y por otra 
del 1 de Septiembre se declara no haber 
logar á adm^.lr ni á sustanciar el referido 
recurso. 
Idem 29.- -La Editorial pide reposición de 
la providencia del 28, recaída á escrito 
del Sr. Vice üi, y por providencia de 1 de 
Septiembre M declara no haber lugar á ad-
mitir ni á sustanciar el anterior recurso. 
Idem 29.—La Editorial formula inciden-
te de previo y especial pronunciamiento pa-
Idotn Eípaflol del Río de la Plata 
Oonpafttt Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem G r iinaria^ 
Idem A'tos Homo= de Bilbao 
Íd#m Duro-Felfcíuora 
Unión Alcoholera Española, 5 0/o 
Idéffl Rc.-in.-ra Española. .r) 9 ». 
Idem Española de Explosivos 
Aynntamlento de Madrid. 
Emp. 18('>:i Oblijraclones 100 pesetas 
Idem por rocuilí»!-
Idem cxp!opincioii"í iul^rior 
Idom Id., en el encanclic 












































P R I N C I P E ALFONSO.— ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, raatinée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
Exitos: "Las dos madres.. (1.000 metros); 
el sábado, estreno emocionante: " E l cadáver 
viviente.. (2.000 metros). 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de verano.—Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección úniea 
de cinematógrafo de cinco y media á una. 
Grandes éxitos: " E l muchacho del sargen-
to.. (1.000 metros) y " L a Cizaña.. (l.Ono 
metros). 
Exito monumental: "Los cazadores de 










9̂ ,00 | 
Estrenos: "Via Crucis.. y " L a cita. 
IhMI.OO 
MAGIC-PARK (paseo de Rosales y calle 
de Ferraz).—Todos los días, espectáculos de 
'varietés por la compañía internacional.—Bs-
j trenos de películas. Conciertos por una or-
i questa de 30 profesores, que dirige Sagi-Bar-
| ba.—Los viernes, por la tarde, fiesta de los 
| niños; los lunes, por la noche, noches ele-
gantes.—Atracciones nunca vistas: platafor-
TAMBIOS S O B R E P L A Z . ' S EXTRANJERAS 
París, 106,70. 106,30; Londres, 26,90, 
26,iT,; Berlín, 131,45. 132,45. 
BOLSA D E BAKOBLOftT/i 
Interior fln de mes, 80,17; Amortizable 5 
por 100, 00,00; Nortes, 101,30; Alicantes, 
Orenaea, ZS^SO; Andaluces, &6,5í).. 
oo.oo i ma de la risa, laberinto chino, la débacle, 
el vértigo y gran carroussel. Entrada, por la 
tarde, 30 céntimos. Por las noches, 60 cén-
timos. Los lunes, 1,50, incluidos todos los 
impuestos. Los tranvías 6 y 12 van hasta las 
puertas de Magic-Park. 
GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De seis á doce y media, sección con-
tinua, con grandiosos estrenos. 
Exitos enormes: " ¡La carga de Sheridan!„ 
y "Por un beso á Niní...—Grandiosos estre-
nos. 
E l próximo martes, estreno de la gran-
diosa película "Cleopatra.., por la célebre 
artista francesa Helena Garduen. 
SALON R E G I O (plaza de España).—Ct-
neraa-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media ft una.—Jueves, matinée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Gran éxito del notable ventrílocuo seflor 
Juliano con su admirable muñeca en la 
"Danza de los apaches... 
P E T I T PALAIS.—Sección continua popu-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y variado programa de estrenos.—El mejor 
























IMPRENTA, PIZAURO, U 
Viernes 5 de Septiembre de 19^» E L D E B A T E . MADRID AÑO lU. NÚM, <STi 
Compre usted 
los discursos pronunciados por ai 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar !a memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
De venta en el Kiosco de P r e t C í o . ' U r s J A R E S E T A 
bL DrBATE, calle de Alcalá. 
Ni i 





Unión postal » 




















T A R I F A D E P U R L I C I D A D 
Art ícu los industriales linea, 
Entrefilets > 
Noticias > 
Bibl iograf ía '* > • 
Reclamos » 
Eu la cuarta plana. 
Lix\J¿A D E BÜENOS A I K K 6 
Servicio mtmsual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 3 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Crua de Tenerlíe, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
e! 2, directamente pava Canarias. Cña'ii: y Baro«Ioua. Combinación para trans-
bordo en Cádir con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O K K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 2S y de Cádiz ei 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz «í 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz, Barcelona y Géuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DSJ CÜBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tamnico. saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E X E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
raes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Cnrápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bacieudo las escalas de 
Coruña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Mayo, 
35 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 13 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-llo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo. 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chiua, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de ia Palma y puertos de la costa occidental ''e Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
plana entera., 









V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜÍNTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
\ e n t a e n ivladrid: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n ñ t e r i a ) . 
S O C I E D A D 
Altos Hornos de Vizcaya 






AGENCIA D E ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ib ro inti tulado P A R A FÜN-
DAR Y D I R I G I R L O S S I N D I C A T O S AGRÍCOLAS. OSCTitO por el 
experimentado propsgaiidista D. Juan Francisco C'o-
jrreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
¡Gracia. 2 4 . y en el kio?co de E L D E B A T E . 
Los pagos adelantados. 
Cida anuncio saüsfará 10 céntimos de impuesta. 
S e admiten esque las has ta las tres de la m a d r u g a d a en l a 
Imprenta , C A L L E DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
SV¡ A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO%66. • 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s d e l e s o u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s eu-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultoF. VALENCIA 
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pecados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA LA 
Viguería para toda clase de 
construccione?. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificio?. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-




C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
publicado en un folleto la elocnentisima 
orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
L a Unión de Damas Españolas^ ha 
conferencia pronunciada por el insigne 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota ñnal y cita relativa á la persona de Ferrar Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Estos vapores admiten carga ec las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
-mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. . . 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agendas de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. ' , . , 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDEfflA."IMAfiENES.-TAPICEEIA.-METALES 
HIJOS de M. CASIN ^ S f L r v i m -
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
UflCCHCIH: Paz , S.'ISflDKID: l a y o r , 3$. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
G I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos ,aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina v alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permito estar en comunicac ión con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 1 1 . Despachos; Irish Towfl, núm. 1 7 , y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telegráfica: «FüM$> G I B R A L T A R 
PERSÚDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Kiosco de E L D E B A T E 
E L D E B A T E 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
101 Universo 
E l Eco del Pueblo 
La Lcctnra Dominical 
Vida Española 
E l Fusi l 
Coleccionismo 




Bl Correo del Norte 
E i Pensamiento Xavarro.. . 
lia Gaceta do Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga 
E l Carbayón 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Galicia \ u e v a 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
V,\ Correo de Zamora 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manehego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cácere9v 
E l Correo Extremeño 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba... 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
L a Independencia 
L a Gaoeta del Sur 
Bl Noticiero 
E l Pilar 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
íat Trinchera 
E l Vade-Mecnm del Jaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 



































































O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del > ío r t ey McdioUía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V l 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Gárrouste, con el despacho de las Ootnpa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicie 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
U USTED: f ORJZON ADENTRO 
PRECIO 2,50 V i L A G U I A L L I T E K A 
S V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DBS ATE 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
S E R E C I B E N 
E p i ti Mmim 
Y m m m 
E n la imprenta , 
calle de Pizarro, n ú -
mero 14. hasta las 
tros de la m a ñ a n a . 
P U I A DUEÑOS B f P B E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
I do.—Apartado 171 Ma-
drid. 
La [atril í m m É m 
! AGENCIA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
Para toda clase 
do 
A N U N C I O S 




3, Plaza del Matute, 3 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su*-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras* 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-* 
pve que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad-
en esta Administración. i 
VENTAS S E V E N D E solar 12.000 
| pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
¡Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
jción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
Ineral, descubierta ha 
ce algunos a ñ o s y 
¡que hoy vale 20 mi -
i llenes 'el k i l o apro-
ximadamente, y des-
jpues. de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
I aplicarlo, en ínflma 
i cantidad, sobre las 
jhoras y manillas, que 
!p erra i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
8 
E L F A N T A S T I C O 
{ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
:En caja n íque l , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja rnoda extraplano 25 
,Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
¡¡En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
PARA EL CULTO 
E S T A 3 n , E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L D E P U R A T I V O 
FÜSTER cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster. Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia, Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona. 
C A R X E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS FÜSTER cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A X T f G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
T A Q U I G R A F I A rapidí-
sima (Fonokigraf ía) , 5 
pesetas. Aptitud empleo, 
2 meses. Río. 15. 
E n rasa particular se 
cede gabinete con alcoba 
y balcón á la calle, con 
asistencia, para estudian-
te ó persona f orín ai. 
Aduana, 11, segundo. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
CaHe Alvarez de Baena. 
GUAXOS "CARSl" . Fi-
lipinas. A. Valencia. 
AXIS UÍMLLLA y Cog-
nac B. L . Baldomero L a n - ! 
da. Udalla (Santander), i 
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,|con in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i o a. Carrera 
completa seis se nestres. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
JOVEN ordenanza em 
oficinas del Estado, de ín-i 
mejorables referencias,; 
desea trabajo desde laai 
tres de la tarde, para co--
brador ó cosa análogff^ 
Razón: Dirección general} 
del Timbre, Barquillo, 1,1 
SEÑORA buena edad! 
desea servir de doncella^ 
en casa de poca familiaj 
ó sacerdote. Jorge Juan,! 
núm. 4, panadería, inforWí 
mar.ln. 
LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad partí construc-1 
ción de casas, bóteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
Bolsa dei trabajo 
OFRECEÑTRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
N E C E S I T A S E profesor 
sacerdote para importan-
te Academia, interno. Au-
gusto Figueroa, 16. 
TAQUIGRAFO, meca-
nógrafo, ofrécese todo el 
día. Traduce francés é in-
glés. Modestas pretensio-




biendo francés, desea co-
locación como institutriz 
6 señora de compañía, en 
Madrid ó provincias. In-
mejorables referencias. 1, 
Marqués del Riscal. 
SEÑORA portuguesa, • 
católica y joven, ofrécese; 
para dama de compañía,' 
ü a de gobierno, para ni-1 
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Gaorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
JOVEN' diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, ss ofrece he-, 
ras tarde, para oficina. Re-! 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda,-
25. 3.° izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-t 
milia, amenazado de de-; 
sabucio y en la mayor mi- f 
seria, urgentemente desea: 
ocupa ñón escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran--
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
JOVEN dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-v 
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-, 
tal número 662.373. 
J O V E N católico ofréce-
se para mozo, ordenanza ój 
cargo análogo. Val verde,! 
14, cuarto, centro, iz.\ 
quierda. (156.) 
COLOCACTOÑ solicita 
señora entendida »m todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
ó, y Lagasca. 14. patio, B. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-H 
na letra, y sabiendo bietí» 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez. 60, bajo. Filo-
mena Villajos. * 
SAC E K D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primei'a y se-
gunda enseñanza á domici-
lió. Razón, Príncipe, 7r' 
principal. 
" l ^ O F E S O R católico d ó 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofl-̂  
ciua ó secretarlo particu-<l 
lar. Fernando de la Torre*; 
Recinto del Hipódromo. , 
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C A R L O S DICKENS 
A l i a r a s de Mmí 
la p u e r t a — ; ¿vos sabé is q u i é n es, caba-
llero? 
— U n vagabundo sin pr inc ip ios , uu m i -
serable aventurero que v ive á expensas de 
la sociedad, que e n g a ñ a á las gentes sen-
cillas con absurdos infames y r i d i c ü l a s 
artes. 
— ¡ D i o s nos asista!—dijo Mr. N u p k i n s 
p o n i é n d o s e ro jo hasta las orejas y cam-
biando inraedialamonto de ademanes—; 
¡ D i o s nos asist í! , M r . . . 
— P i c k w i c k — . a p u n t ó Sam. 
— P i c k w i c k — r e p i t i ó <'I magistrado—; 
i Dios nos íisistit 1 Mr . Pickwick. sentaos, 
»« lo ruego; ¿ q u é me «Ic-ís del capi tán 
Fi t z MarshaU ? 
—No le l íaméis c a p i t ó n — ¡ u i c m i m p i ó 
5am—. n i F l t z M a n h a t l tampoco; no es 
ni lo uno n i lo o t r o ; es un p i l l as t re que 
?c l lama J ing le , y el otro p í l l e t e qoe 1c 
c o m p a ñ a se l lama Job Tro t t e r . 
—Es verdad—dijo M r . P ickwick , res-
pondiendo á la mi rada de «uíombro del 
inagistrado—, y m i solo negocio er. este 
pueblo era desenmascarar á ^s t f i n d i v i d u o . 
Entonces M r . P ickwick hizo vtn breve 
relato de las atrocidades de M r . J i n g l e ; 
cou ló c ó m o i e h a b í a conocido, cómo habú 
robado á miss W a r d l e , cómo h a b í a renun-
ciádo v aquella dr.raa m e d í a n l e una can-
t i d a d de dinero, c ó m o h a b í a a t r a í d o á 
M r . P i ckwick á u n colegio de s e ñ o r i t a s y 
cómo él, M r . Pickwick, se h a b í a impues-
to el deber de arrancar le el nombre y la 
cual idad que h a b í a usurpado. 
A medida que adelantaba la n a r r a c i ó n , 
toda la sangre que habi tualmente c i rcu-
laba por el cuerpo de M r . N u p k i n s , se 
r e u n i ó en las venas de su rostro y en 
sus orejas; h a b í a conocido al c a p i t á n en 
una carrera de caballos de Ipswick y lo 
h a b í a presentado á mistress N u p k i n s y á 
miss N u p k i n s . 
Estas, encantadas por la larga l is ta de 
las relaciones a r i s t o c r á t i c a s del c a p i t á n 
F i t z Marshn l l . por sus remotos viajes, por 
su aspecto á l a moda, h a b í a n ^exhibido al 
c a p i t á n F i t z MarshaU, ci tado al c a p i t á n 
F i t z MarshaU. presentado en todas par-
tes al c a p i t á n F i t z MarshaU: de t a l modo, 
que sus mejores amigas, mistress Porken-
hant y las s e ñ o r i t a s de Porkenham esta-
ban á pun to de reventar de despecho y 
env id ia ; y d e s p u é s de todo esto, resulta-
taba que era u n pobre aventurero, u n 
t-ómico ambulante, y s i no u n estafador, 
por lo m o ñ o s una cosa tan parecida, que 
Q O s e veía la diferencia. ¡ J u s t o c ie lo! ¿ q u é 
d i r í a n las de Porkenham? ¿ c u á l s e r í a e! 
t r i u n f o de mistress Porkenham, cuando 
ctmociera el rival á quien sus g a l a n t e r í a s 
hablan BÍdo sacrificadas? ¿ c ó m o se atre-
*CÍ5 ^ 7 M r . p l r : ^ i soportar Is w i ^ a 
, del vie jo Porkenham en el p r ó x i m o j u i -
j cío verbal f Y si la h is tor ia se d ivulgaba . 
| ¡ q u é texto para la opos ic ión mag i s t r a l ! 
j Hubo u n largo silencio. 
—Pero d e s p u é s de t o d o — e x c l a m ó mís-
i ter N u p k i n s a n i m á n d o s e por u n instan-
te—, d e s p u é s de todo, esto no es m á s que 
una s imple d e c l a r a c i ó n . ¿ Q u é pruebas te-
né is de lo que me d e c í s ? 
—Careadme con é l : esto es todo lo que 
p i d o : no exi jo m á s ; careadle conmigo y 
con mis amigos. ¿ N e c e s i t á i s otras prue-
batj? 
— E n verdad, es cosa m u y fáci l , porque 
v e n d r á a q u í esta t a rde ; y entonces no se-
r ía prc;eiso hacer p ú b l i c o este asunto, por 
i n t e r é s . . . de esa joven t a n s ó l o . . . ya 
veis. . . s in embargo, yo quisiera consultar 
p r imero á M r . N u p k i n s sobre l a conve-
niencia de esta medida ; pero de cualquier 
modo que sea. M r . P i ckwick , es preciso 
despachar vuestro asunto legal antes de 
oenparnos de otras cosas: vamos á la sala. 
Cuando se r e i n s t a l ó el magistrado, 
d i j o : 
—Grummer . 
—Vues t ra v e n e r a c i ó n - ^ - r e s p o n d i ó Grum-
mer con la sonrisa de u n favor i to . 
—Vamos, basta de l igereza—dijo el ma-
g i s t rado—: es m u y inconveniente esa son-
risa; el relato que v.abeis hecho hace poco, 
¿os enteramente eierto? Cuidado con lo 
<|iic r e s p o n d é i s . 
—Vues t ra v e n e r a c i ó n — b a l b u c e ó (ritinv-' 
mer—; yo... 
— ¡ A h ? ¿ O s t u r b á i s ? M r . -links. notad 
qne se turba.* 
—Cier tamente , s e ñ o r . 
—Pues bien, repet id vuestra dealara-
í^ción, Grummer . y os advier to que tenfiráis 
J inks , • ibid la d( mucho cuidado. M r 
c l a r ac ión . 
B l i n fo r tunado G r u m m e r comenzó á re-
pe t i r su acusac ión , pero en menos de tres 
minutos se e n r e d ó en tantas y tan em-
brolladas contradicciones, que M r . N u p -
kins d e c l a r ó q u f no lo c re ía . Las multas 
fueron, por lo tanto, anuladas; M r . J inks 
e n c o n t r ó en u n momento u n par de fia-
dores, y todas aquellas actuaciones solem-
nes quedaron terminadas eu u n momento ; 
M r . G r u m m e r fué ignominiosamente des-
pedido, ejemplo te r r ib le de la inestabi l i -
dad de las cosas humanas y de la poca 
confiauza que debe tenerse en el favor de 
los poderosos. % 
Mistress N u p k i u s era una m u j e r desde 
ñosa y severa, con turbante de gasa azul 
y peluca gris . Miss N u p k i n s t e n í a toda la 
a l t a n e r í a de su madre, menos el turbante 
azul, y todo su malhumor , menos la pelu-
ca; cada vez que el ejercicio de t a n amr-
bles cualidades c o m p r o m e t í a á la madre 
y á la h i ja en a l g ú n di lema desagradabl-, 
una y o t ra se r e u n í a n para lanzar toda 
clase de v i tuper ios sobre M r . N u p k i n s . Por 
lo tanto, cuando fué en busca de su es-
posa y le c o m u n i c ó los detalles que mís -
ter Piclavick lo hab í r , dado, mistress N u p -
kins r e c o r d ó de repc*ite que ella hab ía sos-
peehado algo de aquello, que h a b í a prof-"1-
tizado lo que h a b í a de suceder, que no ha-
b í an querido hacerie caso, y que reab; • a t é 
no s a b í a por q u i é n Ifl tomaba M r . N u p -
kins, etc. 
— ¡ E s p o s i b i e f — « a c l a m ó miss N u p k i n s 
fabricando en el árnjulo de cada ojo una 
l á g r i m a de exiguas dimensiones—. ¡ E s 
posible que me hayan puesto en ridículo 
este modo í 
—¡ A h , querida !—di jo mistress Nup-
kins—. Puedes dar gracias á t u p a p á . 
¡ C u á n t o le s u p l i q u é que se in formara d^ 
la f ami l ia del c a p i t á n ! ¡ C u á n t o le r o g u é 
que tomara u n pa r t ido decisivo! Estoy 
segura que nadie q u e r r á creerlo ahora. 
—Pero m u j e r . . . — o b j e t ó M r . Nupkius . 
— N o me hables, ente insoportable. 
— ¡ A m o r r n ío ! ¡ T e gustaba tanto el ca-
p i t á n F i t z MarshaU'. Le invi tabas cons-
tantemente y le presentabas á todos nues-
tros amigos. 
—¡ No lo di je . Enr ique ta !—exc lamó 
mistress N u p k i n s d i r i g i é n d o s e á su h i ja 
con a d e m á s de mujer i n j u r i a d a — . ¿X> 
te dec ía que t u p a p á me e c h a r í a á mí la 
culpa de todo? ¿ N o lo di je? 
Mistress N u p k i n s r o m p i ó á l lorar . 
— ¡ A h , p a p á ! — e x c l a m ó la n i ñ a con to-
no de r e p r e n s i ó n . 
Y e m p e z ó á l l o r a r t a m b i é n . 
¿ N o es t e r r i b l e ? — d e c í a sollozan-
do mistress N u p k i n s — . ¿ N o es terr ible 
echarme á m í la culpa de todo esto, cuan-
do es él quien t r a jo á casa á ese hombre 
r i d í c u l o ? 
— ¿ C ó m o podremos ahora pres'áitárnos 
en soc iedad?—murmuró miss Nupk ins . 
— ¿ C ó m o podremos presentarnos ¡ante 
los Porkenham? 
— ¡ N i ante los G r i g g ! 
—¡ N i ante los S lumniutowkens I 
A n t e cotas terribles reflexiones, h an-
gust ia de mistress Nupk ins no conoció lí-
mites, y miss Nupk ins l anzó suspiros des-
garradores. 
Por ú l t i m o , d e s p u é s de mucho l lo ra r se 
dec id ió que M r . P i c k w i c k permaneciera 
en la casa hasta la Herrada del c a p i t á n . !Si 
resultaba cierto lo que de él se decía , se 
le exc lu i r í a de la casa sin d i v u l g a r la; 
verdadera causa de su salida ; se d i r í a á] 
los Porkenham. para expl icar la desapari-v 
ción de. F i t z Marsh a 11, que gracias á lasj 
influencias de su f ami l i a hab ía sido n o m -
brado gobernador de Sierra Leona 6 d& 
Singapur , pa í ses de donde los europeo^ 
no sol ían volver. ¿ 
Cuando mistress N u p k i n s y su hija en-
juga ron sus l á g r i m a s . M r . Nupk ins c r e y ó 
conveniente t e rmina r el asunto del modo 
que hab ía propuesto su consorte. Por con-
siguiente. M r . Piclnvick y sus amigos fue-
ron presentados á las damas poco despuésí 
de la comida; en cuanto á Sam Weliery 
el magistrado conoció al momento que era 
hombre listo, y lo r e c o m e n d ó á los cuida-
dos hospitalarios de M r . Muzzle, con or-
den especial de l levarle abajo y hacerle 
los honores. 
— ¿ C ó m o es tá is , caballero?—dijo m í s t e r 
Muzzle á 8am WeUer. c o n d u c i é n d o l e á la, 
cocina. 
— ¡ A h . ah! Lo mismo que cuando está* 
bais t an tieso en la sala de audiencia, i 
—Os pido p e r d ó n por no haberos aten-
dido entonces. Pero. M r . WeUer, ¿ no que-
réis lavaros las manos antes de presenta-
ros á las s e ñ o r i t a s ? A q u í luiy mía fneut* 
y una toalla. 
— V a m Ó s á lavarnos. ' C u á i t a s darnasí 
hay? 
—Dos tan sólo en ia cocina: cocinera y) 
nodr iza ; tenemos u n mozo para el fregar 
do y una chica a d e m á s , pero esas con"1* 
en el lavadero. 
— ¡ A h ! ¿ ( Jomen en el lavadero? 
— S í ; hemos probado el ponerles á núes- ' 
i 
